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I Frasios de snscñpcioi. , 
í 12 mesea.. $21.20 oro 
I Unión Postal, . < 6 i d . - . , 11.00 „ 
( 3 id 6.00 „ 
í 12 meaes.^ $15.00 pt* 
[ i s la de O ba„, 1 6 i d . . . * 8.00 „ 
( 3 id 4.00 „ 
í 12 mesoa— $14.00 p f | 
¡H&bRa».^ < 6 i d . . . . 7.00 „ | 
( 3 ld=..» 3.75 „ l 
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Madr id 13 de Jul io. 
A P A V O R D E L O S O A N A R I O S 
Una k e r m e s s e celebrada en los fax* 
diñes del Eetiro.á beneficio de las víctimas 
íe la sequía en las islas de Hierro, Lan-
zar ote 7 Fuerte ventura j dio ezcelentes 
resultadoŝ  
Las localidades se pagaron á precios 
elevadísiraos-
Asistió la familia Real-
m E L O O N G E E S O 
La sesión empezó hoy en el Congreso 
en medio de gran ezpectación. 
Los republicanos presentaron una propo-
sición incidental pidiendo que se exijan 
responsabilidades por el aumento en el 
material de Artillería é Ingenieros, con 
destino á las obras del Canal áe Lozoya 
E L D I Q U E 
El señor Aznar, jefe do la importants 
casa Naviera de Bilbao á la quo se adju-
dicó el Dique de la Habana, dice que los 
plazos y condiciones impuestos por el go-
bierno de los Estados Unidos para sacar 
el dique de la bahía de la Habana, presen-
tan dificultades insuperables para poder 
llevarlo á Canarias, donde se había for-
mado una sociedad para utilizarlo. 
E l Sobierno, y especialmente los Mi-
nistros de la Guerra y de la G-oternación, 
quedaron en situación muy difícil, á cau-
sa de los cargos que con este motivo se 
les dirigieron. 
En los momentos en que telegrafío con-
tinúa la discusión de este asunto. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras, no se han cotizado. 
TranooB 37.25 
Interior — 7185 
Exterior 79 00 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Yorh , juUoG. 
T R A S L A C I O N D E R E S T O S 
El cadáver de don Nicolás Hsredia se-
rá llevado á la Habana. 
Madrid, julio 13. 
L A C O M I S I O N D E 
E R B S U P E S T O S 
Después de una larga discusión, la Co-
misión de Presupuestos ha acordado de-
jar en suspenso los proyectos del Minls 
tro Hacienda que paralizan á la acuña 
ción de monedas de plata y los que se re 
fiaren á la conversión de las deudas de 
Cuba y Filipinas. 
New York, Julio 13. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolea de Valores abrió hoy muy 
floja ó irregular; pero durante el día se 
repuso y ha cerrado esta tarde quieta y 
algo más sostenida. 
D E S P E D I D A 
Se ha despedido de los habitantss de 
Puerto Rico Mr. Alien, que ha sido hasta 
ahora Gobernador de dicha Isla, á la 
cual, dice, no oreo que el Gobierno de los 
Estados Unidos volverá á enviarle. 
Londres, Jalio 13. 
E L C O N F L I C T O D E T H R R A N O V A 
Se hace cada día más difícil el arregl0 
de la cuestión de Terranova, pendiente 
entre Francia ó Inglaterra. 
P R I S I O N E R A D E G U E R R A 
Telegrafían de Pretoria, al S u n de 
Londres que la esposa de Herr Sohallí 
burger, presidente interino del Trana-
vaa), ha sido hecha prisionera y llevada 
á Pretoria. 
En los círculos militares se da mucha 
importancia á esta captura, 
R E I N A S O F O C A D A 
Estando la reina de Bélgica jugando 
al croquet, en Spá» fué acometida, á con-
secuencia del excesivo calor, de un des-
maye; pero recobró prontamente ©l sen-
tido, y no parece haber influido en su sa-
lud el accidente que sufrió. 
Tolón, Julio 13 
E X P L O S I O N D E T O R P E D O S 
Dos délos torpedos colocados á la boca 
de este puerto, hicieron explosión á con-
secuencia de un rayo que cayó sobre les 
alambres} durante una tempestad eléc-
trica que se desató, esta mañana, sobre 
esta ciudad. 
Afortunadamente no se hallaba buque 
alguno en las cercanías de los torpedos, y 
á esta circunstancia se debe que no haya 
habido desgracias que lamentar-
Paria, Julio 13 
E L G L O B O D I R I G I B L E 
E l aeronauta Dumontt en una segunda 
ascención» en su globo dirigible, dió re-
petidas voces la vuelta alrededor de la 
torre Eiffel; pero debido á una descompo-
sición en el motor, empezó á bajar rápi-
damente, el globo, quedando enredado en 
las ramas de un árbol. 
^¡ts&oa SWft, Julio 13. 
CeQtenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[7- de 
í & 4.1[2 por olenüo. 
CambioB sobre X-oí̂ drea, 00 div., ban 
lueroa, Í $\M.li'2. 
Cambio sobre Londres á l& vista & 
i4.87.li8. 
Cambio sobre París 60 drn, Tô nq'mw&s & 
franco» 18.1 [8. 
Mene eobre Hambsrg&s 60 d^v., banque 
roo, á 94 15 [16. 
BOHOB reglaírados áe Ion Eetadoa Unido» , 
l por «lento, ex ínteréa * 112.3 4. 
Centriíugaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
4 2 9.16 
Oensjííugae en plaaa, á 4.3il6 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.9il6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5tl6. 
El mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 13. 
Azúcar &9 rtairstóaoba, á entregar en 30 
lias, ft 9 a. H d. 
Azúcar oansrífüga, pol. 96, á i l s . 3(í. 
Masoabado, á 10 e. 1.1[2 d. 
Consolidado», Á 91.3^. 
Oeaoneato, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.1 [8 
FaMs, Julio 13. 
Eenta franoeaB 3 por stea>», 1( O francos 
57 «íóntlmoa. 
Los CIGARROS del Dr. M. Vieta curan il ASIA, AHOGO y TOS nemesa, aliviando los ataques en el acto. Ee venta ea todas las Boticas j Droguerías á 25 cts- cajita. 
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botas en salón—Ropajero y tratante en re-
tal—Compra venta de sacos de yute 
usados—Tienda para la venta al por menor 
BALIDOS. 
Dia12: 
Tlacotalpan vap ñor. Veritas, cap, Bamnsson. 
Tíidpiao vap. ñor. BwKeii, cap. Hourickasn. 
de la 
Departamenlo de Hacienda 
E J E R C I C I O 1 9 0 1 A 1 9 0 2 
AVISO U E OOBRAWZA 
ARBITRIOS 
Vendedores ambulantes; Perros; Puestos 
fijos en portales, plazas y calles compren-
diéndose en él, los sillones de limpieza 
de calzado; Carruajos de particulares; 
Caballos de silla; Coches de eervlcio fu-
nerario. 
Se hace saber por este medio á los Sres. 
comprendidos en los arbitrios arriba ex-
presados, que queda abierta la cobranza de 
los mismos, sin recargo alguno, durante un 
mes que principiará el 15 del actual y ter-
minará el dia 14 de agosto próximo, trans-
currido el cual y conforme al Artículo 19 
de la orden n? 254 del Gobierno Interven-
tor Serie de 1900, los que en este plazo no 
satisfacieren sus respectivas cuotas, incu-
rrirán en recargo de 10 por ciento y en uu 
25 pg, los que no lo hicieren en el segundo 
y loa que lo verifiquen de este en adelante, 
un nuevo recargo de 12 por ciento sobre la 
cuota hasta el dia del pago, más las costas 
del procedimiento; á cuyo efecto deben 
acudir al Negociado de Propios y Arbitrios 
situado en la casa Consistorial, Mercaderes 
esquina á Obispo, los d'as hábiles de 10 
a. m. á 3, p. m. á proveerse del respeotivo 
recibo. 
Habana, julio 8 de 1901. 
Agustín García Osuna. 
Tesorero, 
cta. 1248 3-14 
ÍYUNTAMeyE LA HABANA 
AVISO DsToBRáNZA 
A t f O JOB 1 9 0 1 A 190% 
En cumplimiento de lo que previene el 
Reglamento de Subsidio vigente y orden 
501 del Gobierno Militar serle de 1900, se 
hace saber á los industriales comprendidos 
en la relación que al final so inserta, que 
desde el día 15 del actual al 14 de Agosto 
próximo está abierta la cobranza en la Re-
caudación de Contribuciones, sita en la 
planta baja de la casa Consistorial, entrada 
por Mocaderos. 
EELACION aüB SB CITA 
PATENTE INTEGRA ANUAL 
Patente de alcoholes y bebidas—Trans-
porte y locomoción—Juegos de naipes— 
Juego de dominó—Posadas—Maestros pai-
leros—Alquiladores de trajes de máscaras-
Corrales para encerrar ganado—Bolsa Pri-
vada—Chalanes ó corredores de ganado— 
Puestos de todas clases de objetos usados— 
Barberos sin venta de perfumería, con tres 
ó más sillones—Barberos sin venta de per-
fumería, con uno ó dos sillones—Armeros— 
Bastoneros—Broncistas—Cestero» ó cons-
tructores de cestas—Constructores de cajas 
y estuches de cartón—Constructores de 
bragueros—Constructores de guitarras y 
bandurrias—Constructores de pipas, boco-
yes y cubas de arcos y duelas, hasta tres 
operarios—Corseteros con obrador—Cuchi-
lleros ó constructores de cuchillos, navajas 
y tijeras—Doradores sin tienda abierta al 
público—Azogadores sin tienda abierta al 
público—Ebanistas, silleros y tapiceros sin 
tienda ni operarios—Embaladores—Esta-
blecimientos para el planchado de ropa— 
Floristas de flores artificiales, con tienda— 
Fundidores de metal en crisól—Hornos de 
bollos y bizcoohos—Modistas sin géneros-
Pintores de brocha, con taller—Pintores 
efcenógrafoa y adornistas—Relojeros dedi-
cados exclusivamente á la compostura— 
Sastres sin géneros—Tintoreros que reti-
ñen y lavan—Vaciadores de navajas—Pla-
teros dedicados exclusivamente á la com-
postara—Zapateros sin operarios—Casillas 
ó puestos para la venta de carne fresca en 
los Mercados—Casillas ó puestos dedicados 
á la limpieza y venta de las menudencias 
de las reses que se sacrifican en los mata-
deros—Vendedores de aguardientes, refres-
cos y bebidas, en kioeko—Agentes que se 
ocupan en proporcionar colocaciones de 
sirvientes y habitaciones desalquiladas— 
Picaderos y amaestradores de caballos-
Vendedores de hortaliza y frutas frescas, 
puesto de frutas—Agentes memorialistas— 
Tasadores de alhajas, géneros y efectos— 
Cordoneros, cesteros y cedaceros—Limpia-
rra. 
Dia 18: 
Oiyo Hnoso vap. am. Florida, cap. White. 
Mobila vap, ner Uto. cap. Br.t de. 
Bagues de cabotaje* 
ENTBABOS 
Ola 18: 
Arroj os vap. Bita, cap. Planella, con 600 tercios 
tabaco. 
Gibara gol. Gibara, pat. Castalia, con 260 sacos 
carbón, 303 caballos lefia y 100 pístanos. 
Sagaa gol. Esperanza, pat. Soler, con 1600 sacos 
carbón. 
Matanzas go1.. Amalia, pat. Cajnso, con 80 pipas 
cgnartiente y efectos. 
DBSPAOHADOB 
Dia 13: 
Santa Grnz g. Joven Manuel, p. Masip. 
San Gajetmo g Feliz, p Maura. 
Saga» g.*M? Andrea, p. Duran. 
G. de San Antonio g. 2? Gertrudis, p. Tur. 
Cab&ñss g. Rosita p. Juan. 
Nuevitas g. Union, p. Vaequ-oz. 
de fósforos—Vendedores do leche en puesto Ca^o Hueso gol. am. B. Frauk Healle/, cap. Sa-
fijo al aire libre—Vendedores de pescado ' 
fresco, remojado ó salado en puesto fijo en 
los mercados—Vendedores de pan en tien-
da ó puesto fijo—Chamarileros que com-
pran y venden trajes viejos—Componedo-
res de abanicos, en tienda ó puesto al aire 
libre—Barracas—Establecimiento para la 
venta de leche y nata, con establo para el 
ganado, pagará por cada vaca—Estableci-
miento para la venta de lecha de burra— 
Notarlos eclesiásticos—Módicos, cirujanos y 
oculistas—Abogados—Arquitectos— Maes-
tros do obras—Ingenieros—Dentistas—Al-
beltares y herradores—Peritos Mercantiles 
—Matronas y Comadronas. 
PATENTE SEMESTRAIT 
Fotógrafos—Pintores de historia—Deco-
radores de edificio—Disecadores de aves— 
Maestros, ebanistas, silleros y tapiceros con 
tienda—Peluquerías, venta de objetos de 
perfume—Confiteros con tíeoda—Maestros 
paileros con establecimiento—Adornistas 
de templo y otros locales—Calafateadores 
y carpinteros de ribera—Caldereteros con 
tienda, Córdoneros y galoneros—Dibujan-
tes en cabellos—Talleres de encuadema-
ción—Ensayadores de metales-^-Escultores 
estatuarios y vaciadores con escayola ó 
cartón—Lapidarlos y marmolistas—Esmal-
tadores y engastadores—Maestros canteros 
—Pasamaneros—Grabadores en oro y plata 
—Grabadores en cristal—Orífice platero— 
Afinadores de pianos—Albarderos, jalme-
ros, cabestreros y basteros—Aparejadores 
—Bordadores con obrador—Carpinteros 
con taller—Carreteros y constructores de 
carros—Compositores de máquinas de co-
ser—Constructores de velamen para buques 
y toldos—Constructores de romanas—Do-
radores y plateadores de metal, con tienda 
—Encajeros con tiend», sin venta de nin-
gún otro tejido—Grabadores con taller— 
Guarnicioneros—Herbolarios con puesto 
fijo—Herreros y cerrajeros con puesto fijo— 
Maastros de albañlleiía—Maestros polvo-
ristas ó de fuegos artificiales—Maestros 
« soldadores de todas clases—Modistas de sombreros para señoras y niñas, sin tienda Peluqueros ó barberos, con tres sillones— 
Silleros ó constructores de sillas—Tallista 
para objeto de escultura y ebanistería— 
Torneros en madera, marfil ó yeso—Casa 
de baños de mar—Casa de baños de agua 
dulce—Tienda de frutos del país—Tienda 
de tabacos y cigarros, sin fabricarlos— 
Tienda de libros usados—Tienda de hielo-
Tienda de pescado frito y frituras—Tienda 
de venta de leche, sin establo—Carbone-
rías—Tren de cantinas—Tienda de embu-
tidos y aves muertas—Carnicerías—Pues-
to ó venta de tabacos y cigarros—Tienda 
de aves y huevos—Tienda de venta de lo-
gia fénix—Trenes de lavado, con máquina 
de vapor—Trenes de lavado á mano—Can-
tina de bebidas y refrescos—Alquiladores 
de velocípedos y bicicletas—Baratillos de 
tejidos y ropa hecha—Baratillo de calza-
do—Idem loza—Idem quincallería y per-
fumería—Idem ferretería—Mesas de billar 
y trucos—Juegos do bolos. 
Lo que se hace saber á los contribuyen-
tos, en la inteligencia de quo transcurrido 
dicho plazo, de un mes, incurrirán en las 
penalidades que la referida orden esta-
blece. 
Habans, Julio 9 de IWh—Agustín Gar-
cía Osuna, Tesorero. 
C 1243 3 13 
MOVIMIENTO m PASAJE SOS 
Dlaí2: 
De N Orleans en el vap. aro. CHAIiMETTE,{@ 
Srer R Navsrro—J. H. Deoseera y señora— 
Bogenio Baníeir—J. Jomlinson—B. Castillc—J. 
BUrfr—Lej Vi leraon—J. Aron—D. Marlhadl—B. 
Hezkok—3 chinos. 
Da P. Bico y escalas, en el vap. MARIA H E -
R R E R A : 
Sres. F , Liebig—P. Knanff—Emilio Delgado— 
H .B. Livingatoo—J. Chandri—Miguel Culni— 
Juan Uoron—Aatorij B. Miró—Manuel Escobar— 
José G Piz—Josá Méndez—Joaó Pérez—Magin 
Caire'aa—P&dro Brito—Federico Bisca y stfiara— 
Rafaela Giillem—Sstéban Calonge—S. A. Gaslillo 
—Manuel Recio—G»cilio Suarez—Pedro Rodríguei 
—Joh'i J K»'fman—Francisco Sanohsz—H. Dazy 
Jehn H Doroites | Luís Cuervo. 
Dia 13: 
De G. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres, Celestino v Dolores Fernandez—Francisco 
Savretra—Sduardo González—Manuel Fsrnandes 
—Alejandro Menóndez—J. Gongbia—F. Grohana 
—Isidro PÓTOÍ—iufelio Martínez—Alejandro Spal-
Faliolano López—Francisco Valdés—F. Ffind— 
A. Auiold. 
8 A L I E R O B 
Dia 13 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres- W. S. Lighbernn—Arfstldcs Mestre—Ga-
briel Car:anza— Francisco Figtteredo— Esteban 
Cabrera. 
UFEOfo os LÍ m u 
Julio 13 áe 1801. 
AZÚCARES.— E l mercado cierra en com-
pleta quietud y sin variación, á lo anterior-
mente avisado. 
TABACO.—Cierra el mercado animado y 
sin variación en los precios. 
C A M B I O S . — Cierra la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp?,, 
3 ü[V., 
Saris, 3 d[V....... 
España EI plaza y can-
tidad, 8 div v 22i á 22i por 100 D 
Hambargo, 3 d i v . . . , , 5f fi 6 por 100 ? ! 
JS. Unidos, 3 díV..„B« iOi ü lOf por 100 P* 
MoasfflAíí jsji-saAJS^síaAa. — ñ a oottsk 
hoy coiao eigue; 
Oro ataaífisaHO.^^^as 9 | k 9.10 ¿os Wú i 
Flete mejícaaa 50 á 51 ^or iOQ 1 
WM stmfisloana BIQ a-
gr!S|íer».á*A«.V„«i«ái 9f v 10 m l^J S» 
^A&dítaa T AOOIOÍTISS — Poco animada 
cierra hoy la Bolsa, en la que no se ha he-
cho venta alguna que sepamos. 
20f á 20| por 100 P. 
2 1 | á 2 l f por l lOP. 
7i á 7i por 100 P. 
CotiMeióa oMal áe la Bf priyadi, 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Ouba: 6 | á 7 valor. 







Obligaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipotecarios de ía 
Isla de C a b » . . . . . . . 
ACGIONfíS 
Bunoo EspaSol de la isla de 
Cuba.. J . . . . . . i , 
Banco Agrícola. . . . . . 
Banco del Comercio. 
CompaSís de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j Al-
macenes do Regla (Limda) 
Compañía da Caminos d«. 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
oarc. 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
CompaEía del Ferroearril 
del Oeste 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas...... 
Memiiom acciones........ 
G mtpafiía Cubana de Alun -
brado do G a s . . . . . . u 
B moa de la Campaüía Cu-
bana de Gas . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioacia ponsolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
CompaSíá de Gas Consoli-
dada...... 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consclidadc. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendadas.. . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
CUsnfnogos y Villaclara.» 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . 
Acciones , 
Obligaciones, Serie A . . . . . * 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa (Tntaiina... . . . . . . . . 
Compafiía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín . . . . . 
Acciones . . . . . . . . . . . . > 
Obligacicnee 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones 
Obligaciones. 



















































t í í Z C C S M B M i e DÉ U S MAQUINAS DE ESCSIBIE "ÜNDBEWOCD" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A ' T O O S T Y L ^ 
laportadores de Mnebles ea general 
Qtarts, 65 yg?, m t í M í Q s m m & i M M s f i m m t m s z i m * 
UiSQues de traTesía» 
KKTRADOS. 
Dia 13; 
Glasfcw en 21 dKi VÜJ 
tr p. S', tjoa. 27S6, 
Bülcel;* j oo. 
Caye KEssc 7 horas vap, sm, Florids? capitgn 
Whüs, ttip. 42, toas. 1?§S, eso cafgá. corres-
| pvfedssoís r psssijeíoij, á Q. Lawtsm Chitó y og-
esp. Alóla, cap. Rui.» 
con carga ge ieral, á J . 
se dan & cualquier 
R S Y I S T A D ^ J Í Í M E Í S O A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 & 80 cía. lata segáu envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $lt á $13 ql. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Meiiana existencia. 
Cotizamos los diez galones patróleo & $3.60 o. Luz 
Brillante á $1 c. Bencina & 5.50 o. Gasolina & 
$4*29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nreoio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de S8 * 42 cents, barril. Las que vienen en 
eeretas de 1S á 25 cta. cufietioo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Bícasea y au-
meata la demanda. 
AJOS.— Se eotiean de 1 á Srs. raanou^rna. 
ALCAPARRA.—Buenas exiatencias. Cotizamos 
de 25 á 30 cta. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 35 á $36 qtl. 
ALMIDON.—Kl de yuca del pa!a de $3| á $4 y 
el de otras Drocedenciaa de $2̂  á 
AFRECHO.—Buena existencia, di $i.H0á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquinss legít'mas á $1 
80 cta. y las ds iniUcíán bnoais de ífe 1.30 á 1.40.— 
Las corrientes vizcaínas se dan .4 $(.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 á 1.55, segúa ta-
me ño. 
ALPIáTE,—Regular existencia, cotizándose no-
minalrnente á $2.7ó y 2.80 qtl. 
ANIS.—Regular existeue'. Co*tizamos el bueno 
de $5* á $í;a fjtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.30 el 
grande y de 25 á 26 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3} & $3.80 
qtl. Canillas viejo de $3| á $3J qtl. Semilla de pri-
mera de $2 SS á 2.75 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de loa puros: el do la Mancha de $6 á 10. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 á $5i qtl, 
AVENAexiste.—Buena ncia á $1.65 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $3.15 á $6i. E l de Ha -̂
üfax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5.80 á $5.90 
qtl. robalo de $41 á $4.30 y pescada de $3í & $4 qtl. 
CAFE.—Corriente do $;5 á $1EÍ qtl.; bueno ? 
superior de $16 6 $16J. Hacienda de $l6i á $13'. 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 á 
$3.25 loa 48 4̂ latas, según marca, 
OA8TASUS.—Sin demanda: s
precio. 
CARBON VEGETAL.-Cetizamos en sacos de 
tíateríü á $32 oarretSa T Aooeioria á $29 id. 
CEBOLLAS—U mericanaa & $2.85; de Canarias 
de $3.40 4 $2.55 q?l. 
C E R V E Z A..—Lis inglesas y aleminas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 & i0i caja de 84(2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellis, en cajas y birriiea, hibiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barrilsa de 8 docenas de medias 
botellas. 
liz de Estalla tieas corta «olioUud y hay peaa en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á caja de 
48 medies botellas, y la da Gij'Jn en caja do 7 doce-
nas do &7i á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $lf á $ l i segán clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotkanjos: de £.60 4 $8 90 qtl. 
COSAC.—El francés: tiene prefarenda y se co-
tizan las clases corrientes á $ ' |y $101 caja, 5 entro 
ellas las marcas «Versney» y «Blsculti v las eapecla-
les de $20 á $25 e. 
Escasean los buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 ^ 
caja, según fabricante y claae. 
CHOCOLATE.-Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos; de 15̂  & 30 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias do $1 12 á 1.15 ría. lata, de Bilbao 
de $3 á $31. Imitaoiéa de $1 80 á $2 60. 
Siguen viniendo de loa Eacadoa D nidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3,35 á $3.40 qtl. De Méjico á 
$2. 
FIDEOS.—Pomnsulares amarillos y blancos de 
$6 á $7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 51 las 
4 cajas. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $314 
$3.37 qtl. Blancos B. U. do $4.90 á $4,96 qtl. en 
saco y de $5 75 ó $3 80 en barril. Colorados de $5^ 
á $5 5* qtl. Negros del país, de $4 á $41 qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $¿.S5 á $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos & $1 qtl. y gordos especiales de $ ^ á 
$71. Lo« de México se venden de $3.<;0 á $1,10 qtl, 
los medianos, gordos corrientes de $41 á 4J y loa gor-
dos especiales á $6J & f f. 
GINEBRA.—La buena de Amberoa y Holanda 
tiene regular solicitad de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajaa, según taraala. De la que se 
fabrica en el país sé hace el m^yor coosamo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
olas quo se detallan con solicitud á $3.00 las 24 
medias latas corrientes y de $2.50já 2.55 los 48 cuar-
tos. Laa clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
& 8.25 los 48(4. 
HARINA.—Surie el mercada la americana que 
abunda con distintos marcas y precio» vendiéndose 
de $51 & $ 61 aaoo de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Se venden de $1 20 4 $1.25 caja. 
JABON.—El Amarillo deEooamora de $51 6, 
$51 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7} á 8 caja. E l 
americano 4 $6.25 en cajas de 125 libras y el del 
país de $4 & qttl. 
JAMONES.—Grandes existencias da los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 á $19. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 221 ^ $'51 quintal. 
JAáCJA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima ú 
$131 q'l- y "sal á $10 qtl. Sogas á mano y á máqui-
na. De yugo á 5 y 8 rs. docena; de 7 brazis » 13 
y 20 rs. docena; de 10 brazas á 13 y 20 rs. docena; 
de siete brazas gorda 4 $?.50 y $1 docena; da ca-
torce brazas goraa á 5 y $8 dosena. 
HILOS.—Gordo á $111 qtl., entrefino á $13 y 
finoá $14 qtl. Cambray á $:7 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende dê $3 á 31 d? 
les de España y á 21 el americauo. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $51 qtl. ^ 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 55 á63 cts. libra. 
LISAS.—Se vendo Á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: $7.15 o. y 
otras ê=tde $4.f 0. 
LEÑA.—La Biasoa á 70 cts. el caballo, la de 
mangle 90 cts. id. y la llana 4 $1.10 id. 
MANTECA.—Hay grandes existensias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10} á $141 y en latas según 
envase, de $14.75 & $15.75 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do As-
turias de $16 á $26 qtl. Americana de $19 á 
211 ó menos según claae y la Oleomargarina & $14 
y 16 qtl. Copenhague do $50 á 51 qtl. 
MOTADKLLA.—Regular demanda y mediana 
existnnoia de 31 á 40 oentâ oa loa cuatro ouaveos. 
MORCILLAS.—Eaoas an v están mar •bliai-
tadas; se vandoa de $1.154 $1.20 ote. lata. 
MAÍZ.-Abanante el aaarioaao, so venda de 
$1.40 á 1.43 qtl. E l del DftU «e vende de $2.23 á 
$g.>(!. 
MAIZSNA.—A $61 qtl, con escasa demanda. 
OEBGANO.—Grandes ozitancias y escasa de-
©and», ootUamog de $8 á Sj qtl. el taomio a«gro. 
Domingo 14 de julio de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Certamen Nacional 
A l a s Q 
A l a s l O 
el Juicio Oral 
X s a G-mn V i a 
Precios por la tanda 
Grillét 
F a l c o B . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luneta con entrada.....••••i 
Butaca con idem. . . . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia...... 
Idem de Paraíso. . . . 
Bntrada general...o........ 
Idem 6. tertulie ó paraíso.. 








E i P E a ensayo el Jaguete en un acto E L TIO T)E 
AL O A uA y la zarzuela en dos actas L A V I R G E N 
D E L MAR. 
O tk. 1151 15-1 J l 
sula. E l zpragoiano & 35 cts, resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cta. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de loa Estados Unidos y Am-
beres & diferentes precios, según tamafio. 
PIMENTON, —Regalar existencia. Poca deman-
da $9 ¡i $81 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda do $4 á 81 les \2 y ¡4 lata. 
PATATAS. —Isla, Bsoafia ó Islas & $2} qtl. otras 
& $3.00; las del país de 3.15 á 3 30 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 á 11 rs. caja 
QUESOS. — Patanrrás según clase de $171 4 
18 qtl. Flandes de $17 á 171 ó mas. Crema de $171 
á $23 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. N&mero 2 & 6 pesos. 
Selecto 6. $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 & 1.30 las 2*i2 latos y i $1.63 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tencia de 39 á $191 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda á 18 y 19 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomata respectivamente . 
U n tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 12 á 15 rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 S 3 caja. Cima & 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24[2. La Golon-
drina ú $2.50 oí, 
SAL.—Abunda. L a molida á $l.i0 reales, fa-
negaen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
los 24x2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $39 qtl. Yema 
de $3í á $33 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según claae. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existen ol» 6. 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 «entavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.66 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á i l J qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $10i á $121. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12 las grandes y & $8.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rosamora do $8f á 121, según tamaño, las del 
peí) ú $ 2 « $» según tamauj. 
VINO TINTO.—Cotizamos ds $42 á $47 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin bnon mercado consumidor, aunque & mej or 
precio. Cotizamos de $46 & $52 los 4T4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Ea algo soliclsado le 
egítimo de Cataluña, y so vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.«5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, ensilando los precios según marca entre 
$51 y 521 pma. 
VINO EN C&JAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta prooedenela, sien-
do notable la cantidad da silos que viene en boco-
yes j en pipas para emboteliarae en el paia. Sus 
precios varían según las clases y los envaseas. 
De otras procedencias, especialmentí de Cata-
luña, vienen íambiéa algunos vinos geueroaos y so-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 laa 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena soogila y se vende dp $1.50 á $5.50 
cai"'. 
WHI8KEY.—Aumenta el ooneumo y se vende 
el escocés de $7.50 á $11; dsl Canadá de $ 10 á 
$11; el americano de $3.50 á $101 7 del paia de 
$8 á $10. 
aperes Trasatlántico} 
O A J 3 I 3 
E l Fapor español de 5.500 toneladas 
capitán STJBlHO 
Saldrá de este puerto F I J A M E F T E el 
24 de Julio directo para los de 
Santa Orinz deTeaerife, 
Cádiz y Bareeloaa 
Admiu© pasajeros para los reíeridoa puer-
tos. 
También un rssto de oarga iijera Inoluao 
iabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor eomoaxdad de lo» Sres, pa-
sajeros ol vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
O F I C I O S 19 
CIOTO 12 Jn 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
C s p i t á a F E S I T A I S T B E Z 
• i dia aC< áe Julio & las cuatro de la tari», li«~ 
> 1?. eorresp^ndeacia pibliea. 
Afeiiís pasajeros y carga general, tnelano taba-
93 para dichos puerios, 
Kaciba asúoi*, cafó y cacao oa partida á fiets 
oarrido y eon ooneoimíento directo para Viga, Ql-
fiín Hx'Bao, ^an Sabastlán y Pasages. 
IiSB feSUgissi ds pasa{», solo sarán m p e i i á w hss-
ib '13»! é;oa fiel éía do ealids. 
I<R3 páUzÍM ác oarga fimarán per al Coaolg-
iitaE ccrr&rlfci«4 eia -¿v.yo receieito wi&t 
Ss jf£<5)lí)Bi» los iS.üovj'̂ TR-ioe da embs.iass.« ñftrta al 
ífti 18 ? l». CIÍ-Í»Í t bordo basca si di?, 19 NftTA* Se advierte á los Srea. pasajeros que 
lil 1/ A £!• 6a -nm, ¿8 j0g espigones de muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcedcres del se-
ñor Santamarlna diepuostoa á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei paga de 20 centavos en plata 
cada uno, los dfan de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pndisndo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Kl eqaipajs lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día do salida hasta las dies 
de la mañana por al Ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
üla m&d pocmenores impondrá SK sosmiíEaíerlc, 
BE. gWT«, O8oioa s. Si 
S I . VAlOBt 
capitán A M E Z A G A 
¥ e r a € r u z directo 
ol '6 da Julio á laa cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
LOA bü etea do pasaje, solo serán expedidos has-
ta !a« dio riel dia de sulida.i 
La» pólizas de carga sa firmarán po? al consigas» 
i ario antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Re Jbe carga S borlo hásta el día 15. 
¿íü'í'A.—mis Cocpañís Mane abierta na» pMlsa 
ÉelasUu así para este Haca como para ioá%¡> U i da» 
ttilffesjc k «mal pueden asegurarle totog loi «fcfe 
«os m ae $g&»4tt*B ea I S I v m s m ' 
Llamamos la «tención do los se&orea puajeros 
ola el articulo 11 del Reglamento do pasajes 7 del oí» 
S«n y régimen Interior de loa vapores de esta Coa» 
9aHia, el cual dice asi; 
«Loa pasajeros deberás escribir sobra todos los bu) 
toa de ta equipaje, s? sombra y el puerto de des-
tíao, eon todas sus letras y con la mayor oUridad." 
Fundándola on este disposioion, u Compañía a& 
adaiit!.r£ bulto alguno de eauipajes quo no UOTC ola» 
ism«u«a estampado el aom&ro y spaUids &» sutaeSí 
%si wíaó s\ &al i»a«rto éa fieato®. 
Ds siss gonneBor«e üapoa^zil «s cocsigns rit 
Vapores costeros. 
f ü Alejo Steaas M i Go. 
A N T E S 
Impresa ás Fomento 7 Navegaoión 
dsl Su?. 
V A P O B 
V U ^ E L T A B A J O 
Capitán, Gtairí: 
Saldrá de eate puerto todos los sábados & las seis 
de la tarde para los de San Ua vetan o, la Fe y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, '"'oloma, con 
trasbordo. Punta de Cartas, B úlén y Cortés, coatí 
Sur, rog7esando por los miamoa puertos, tomando 
su turno el próximo sábado dia 13 del actual. 
Recibo oarga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
c a p i t á n Vengnt , 
Saldrá de BatabunS todos los sábados p%7& 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a a@ O&Tiímm, 
E & ü é n y Cortéis, 
regresando do este dltlmo punto los juevea A lis* 
doce del dia, á la una do Bailón, á laa tras áa J?v^ 
ta de Cartas y á laa seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos viajes para paesje. 
So pono en conocimiento de loa señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditad» 
do Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurarle sus mercancías desdo la 
Habana á Punta de Cartas y vioe-versa, bajo Is 
base de una prima módica. 
Para mía pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía, Ofioioa 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
Empresa Se Tapresje lenMez j C* 
Y A P O R 
A V I S O . 
Desde el domingo 14 del actnal 
inclusive, saldrá este vapor de Ba-
tabanó para Júcaro con escalas en 
Oienfnegos, Casilda y Tanas, T O -
D O S L O S D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto T O D O S L O S 
J U E V E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Julio 8 de 1901. 
4869 8 9 
D I VAP0R3S COSTEROS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor síMaría Luisa" 
Capitán URRUTIBEASGOA. 
Este vapor ha modiñeado ana Itindrarloa 
saliendo de este pnerto para los SAGUA 
y CAIBASIEN todos los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAQTJA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAÍBARIEN el lunes. 
De Caibarión saldrá loa miércoles por la 
mañana para Ssgua, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y ec-
despaoha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O Í2f6 "M-l n 
m m m m HEEBJM 
1L Y A F O B 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el 15 da Julio 
las 5 de la tarde, para loa de 
C&ibara, 
Admite carga hpata las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Po-
dren. 6. 
y S o c i e d a d e s 
Tie Cuta Central MWÍ% I M t e l 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del señor Administrador 
General de esta Compañía, desde 1? de 
Agosto próximo serán satisfechos por el 
Banco Español de la Isla de Cuba, por cuen-
ta de esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre 24 de la primera 
hipoteca y al semestre 17 de la segunda 
hipoteca que vencen dicho día, de las Obli-
gaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara, fusionada hoy en 
ésta. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses, se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, A guiar 81 
y 83, altos, de una á tres de la tarde, donde 
llenarán y suscribirán por duplicado una 
factura que se les facilitará en la que ex 
presarán ei número de cupones, numeración 
que tengan, semestre á que correspondan, 
fecha del vencimiecto y su importe; y efec-
tuada que sea la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlo efectivo. 
Habana 12 de Julio de 1901.—Juan Val-
dés Pagés. C 1250 3-14 
üavana Eldic Railway Companf 
A D M I N I S T R A C I Ó N . 
Desde el día 15 del mes actual 
solo cobrará esta Compañía cinco 
centavos en plata española por ca -
da pasaje, en todas sus líneas, cual-
quiera que sea la extensión de ellas 
que se recorra en una misma direc-
ción, entendiéndose que esta reba-
ja se hace por vía de ensayo y sin 
perjuicio de poner en vigor las ta-
rifas máximas cuando lo estime 
conveniente la Empresa. 
Habana, Julio 14 de 1901. 
C 12=4 4-14 
A L O S i B O N A B O S A L T E L I I O N O 
Estando en construcción los apa-
ratos necesarios para el nuevo sis-
tema que se propone instalar la 
Bed, pronto habrá de establecerse 
diferente orden en la numeración 
de aquéllos, por ser preciso, dentro 
de dicho sistema, que cada número 
se componga de cuatro cifras, por 
lo menos. 
Hasta donde resulte posible, se 
conservarán eu los nuevos los nú-
meros antiguos; pero, en los más de 
los casos, no será práctico el h a -
cerlo. 
l^or lo tanto, se participa el cam-
bio á los señores abonados para 
que, teniéndole en cuenta, al anun-
ciarse de cualquier modo, se infor-
men oportunamente en la Adminis-
tración de la Empresa del nuevo 
número que haya de dárseles. 
Actualmente, y por algunos me-
ses de establecida la nueva nume-
ración, se harán figurar en la co-
rrespondiente guía los números an-
tiguos y los nuevos, usándose para 
los últimos, caractéres de imprenta 
más visibles. 
Dentro de seis ú ocho semanas se 
comunicará por escrito á cada abo-
nado el nuevo número que se dé á 
su teléfono. 
1242 
Ei í iprm de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S E C R B T A H I A 
Do orden del aeñor Presiderta y oumpliendo 
aonerdo de la Jnnta Direotiv», oonyooo & todos loa 
SafioieB aocioDiaíss de esta Emprees, para la Beaión 
ordinaria de eate aü'» de 19t 1 que ha de celebrar 
la Junta general á la nna de la sarde del jaevea 25 
del ootriente Julio, en Gl loo&l do la Compañía, San 
Ignacio 50. entreaae'oí. Bu ella ee dar4 lectura á 
la memoria que preacnta la Diiecti7a referente á 
laa operaoionea aoclaloa de 190o, aerá nombrada 
una oemisión para la glosa de laa cuentsa de ese 
año, ae procederá á la eleo ;-i6n de doa vonaiea pro-
piettríoa y doa auplentea que han cumplido tu t6r-
mino reglamentario, y ae tratirá de la aolioltud do 
unos aooiotiistaa de que ae disaolva y ponga en li-
quidaciSn 1» Compafiía, y do oaantoa m&a asuntos 
intereaen á la miima. 
Habana, Julio 10 do 1901.—Bl Sacrotario, Ma-
nuel Franciaco Lámar. 
C 1288 8-12 
BÜÜCO N A C I I M DE CUS 
SUCESOR D S LA. 
N0RTH A.MSRÍ0AN TRUST C0, 
BANCO AMERICA1T0 
Agente F i s c a l del Gobierno de los 
E s t a d o s U n i d o s 
BBPOSITAKIO L E G A L PARA E L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS I>B 1* INSTANCIA 
C F I C I N A S 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MAKINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FKKNANDO 65. 
M A T A N Z A S , O ' B E I L L Y 29. 
NEW YOEK, 135 BROAD-WAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblacionea de los Estados 
Unidos y Europa, y sobro todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mandí?^ 
Hace toda clase de operaciones bancaríaa. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando loa ebekes que se expidan contra 
el depósito por ca&,¡quier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajás de Seguridad para la gnar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compafiía en la Isla de Cuba, se ha esta 
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean uu lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ci<?ntOj siempre que el depó^ 
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionalea. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. Wílliims, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 Jl. 
Éiia El Proimo 
Cito p e esto medio ^ todcs loa señorea acjinhtaa 
da ia Saciedad ¿Anójiima ''Kl Progreso," taller de 
planth'do al vapefí, para la Junta general ectrsor-
oioaria que tendri lugar el próximo domingo, 14 
del presente, & las doce del día, eii el local de la 
Bmpresa, Vapor número 5, para dar cuenta de la 
renuncia del señor Presidente de la Sociedad j t3 
mar las rescluoiones qu« cll-i se orean coz 
Teniente*' 
Habana, Julio U do 1931.-= Bl Vioe^r etldeate, 
P. V. VázauM. 4§?0 ! a» ' ia §d-W 
A LOS SRES. ACCÍ0NÍSTAS 
: L A S O C I E D A D 
u L a R e g u l a d o r a 
Por orden del aofior Presidente mogo dios seña-
vea aocionisías de esta losticncidi ta cenourao pun-
túa' á lo» aaloneo del Centro AstnrUno á laa doce 
del domingrt. díi 14 del me» oerrieate, donde ae ce-
lebrará ia Junta aemestral quo presarlba nuasiro 
Reglamento. 
Orden del día: 
Lectura y aonoión del acta anten^r, Kíoraie de 
la Comisión Glosadora, BaiaECO leuaeatral é infor-
mes adminiatrativoa. 
E l Seovítario, Pronolsco M. Lavandera.—Julio 
9 do 1901 Í901 alt 2i,-ll 3d-10 
Ferrocarriles Unidos áe laHabaaa 
y Almacenes de Kegla> 
LIMITADA. COMPAÑIA INTEBNACIONAI. 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Conseio de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Jalio próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las ucilidadea del primer 
semestre de 1901, de un poso oro español 
por cada acción preferida. 
Paia el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días de anticipación en esta Secretaría, 
altos dé la Estación de Villanueva, de2 á 
4 de la tarde, á fin de que previo su exámen 
puedan expedirse los conespondientea l i -
bramientos de pago que sa harán efectivos 
á laa mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio da 1901. 
Francisco M . Bteegers, Secretario. 
C-H28 15-jn29 
COMPAHIA D E S E G Ü E 0 3 MUTUOS 
CONT1ÍA I N C E N D I O . 
i£i)tableolda en la Habana, Isla do Cuba, 
e l a ñ o i 8535.. 
Capital roap^ablo.... % 28.783,773-00 
Siaíeetro» pagadoa hasta 1 /[Oft QfJO^Rrt 
el 31 de mayo do 1P01... ^ ii^OUfOájS 0l> 
Pagado en erte mea al Sr. 
Jaau Píeo Penaado por 
ayetiaa quo sr frió la ca-
sa Príncipe Alfonso 156, 
el dia2 del corriente... 3 0 - 0 0 
^ l ^ í ! ! ! ! . 1 : . ! : : S 1.480.992-5» 
Por una módtoa ouot» as&gnrfl, nnuau, eatablool-
mientoa iaorcantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Dicieiabre do cada año, el QUO inglese «olo 
abonarála parte proporcional correspondiente álos 
días que falten para su terminación. 
Habana, junio 80 de 1S01.—El üiroetor de tur-
no, Joeé Crusellta — L a Comisión Ejecutiva: An-
tsnio Gonaález—Vicente Oardelle. 
C12S1 alt 4 7J1 
14 JÜILLET 1901 
F B T B N A T I O N A L B FKANgáklSH 
Dana la matiiiée 
DISTEIBÜTIOíí D E S E O O U R S 
á. domicilo 
A 2 henres 
KÉOEPTION O E F I O I E L L U 
par M. Georges P. BouUcnry 
Cónsul General, p. í. 
Aguacate, 68 
Suívie do 
KÉOHPTION B N P ANTISTBÍ 
par M. Vincsnt Bcrnavon 
ct Mine I?app, pelits-fillo du gcuéral, 
Doyens de la Coloma ftan^aise 
A 6 bcurea 
B A N Q Ü B T P S A T E R N E I i 
par enscription, ¿t la Chon-cra: 
MM. Briol, Larrien, Dussaq, Klbis et Ktícalí 
Couimissaíros, 
M. lo Dr. Louis Moutaué, président. 
Orchoatrc "Bando do la Beueficcucia" 
A 8 h. 30 
S O I R B B 
anx salona de la "Sociedad del Vedado" 
eous le patrouago de l' "Alliance FranCaisc" 
''Paria, aa gloíro ct acá Rayoua par los Onibres" 
Spcctaclo inédit á Cuba 
lutermédes mnaicaux nombreux ct variCa 
B T G E A N D E T O M B O L A 
pour la constitution définitlvc do la Foudatlon: 
" P K I X D B L ' A L L I A N O B F R á N g A I S B " 
(Adhéaions & Konseigncinents au Consnlat Gral) 
M, le Dr. Gencr, IKairo do la Havane, 
Presideut d' Honnenr. 




1232 l a 9 
P. /, 
4 d 10 
A v i s a a x petica a r c á i s 
Mme Eapp et M. Beraavon donneDit 
reodez-vona á tona l eors jeenr-a amia 
et oompatriotea i \ 2 henree 151 p i é -
cisea aa OoESola t 6 é éral, Aguacate 
68, lejoarda 14 jai l let . 
Ota. 1249 2 13 
para la construcción del segundo trozo da 
ia carretera del Rincón á Sxn Antonio de 
los Baños. Departamento de Obras Públi-
Qaa. Jefatura del Distrito de la Habana, 
2 de Julio de ]90L Hasta laa dos de la 
tarde del dia 2o da Julio do 1901, so recibi-
rán en esta oficina, calzada del Cerro nú-
mero 440, B, propoaicionea en pliegos ce-
rrados para la construcción del tegundo 
trozo de la carretera de Rincón á San An-
tonio do los Baños. Las proposiciones eeráa 
abiertas y leídas públicamante á la hora y 
focha mencionadas. En esta oficina se faci-
litarán al que lo solicite, loa pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantoa in-
formes fueren cooesarios.—Ricardo V. Mo-
lina, Ingeniero Jete. 
C 1234 alt 6-12 
COMIEION REPEEEEMTATIVA 
DE LOS 5 
M o r e s íe Bonos Hipotecarios 
de Is Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada 
E m i t i d o s s e g ú n lo pactado 
en l a e s c r i t a r a ctorgrada en 11 de 
Octubre de 1 8 9 0 . 
P R E S I D E N C I A . 
De1, lindo proced^rse a la elección de Presidente 
y demás cargos vacantes en e»ta Comisión, se cita 
por la presente oonvoaatoria á loa ssñores tenedo 
reí de bonos, para que se sirvan concurrir el üomin 
go 14 del mes actual á la uaa de la tarde á la Junta 
general que con el indioaao objeto se celebrará en 
los salones del "Centro Asturiano." 
También dará cuc-nta la Comisión en dicha Jun-
ta do las últimas gestiones realzadas on cumpli-
miento del conveioia celebrado oon la Compañía 
deudora en 28 de Marzo de 1897. 
Para mayor comodidad de loi setloreg bonistas 
ol Secretario de la Comisión, señor Delmiro Viei 
tes, se constituirá en los expresados salones desde 
las doce de la mañana del día señalado para la Jun-
ta general, con el ña de anotar el numero ds bonos 
que posean los señoree conourrenteai. 
q Habana. Julio 7 de ^ O l . - S l VioeprnláenUi 
Iscojídas d@ tabaca. 
GUANA DB 1» Y 2» HIIÍOS D B ÍJKÍJAQOA 
MaroadaiTH 7. tetra SjBVM>7fcdo * n'r^«Uy. 
ADUCÍA mm. OE ÍUGOCIOS 
0'REILLY N? 23 -
Correos : A p a r t a d o 6 3 3 
Por una módica pensión, anticipando los gastos, 
se gestionan tada clase do amtitoa jadicialas, gu-
bernativos y particulares, lo mismo loa de gran im-
portancia que les más insigaiSoantes, en est* capi-
tal y en Eepsña. paralo cual oontamoa en afiadrm 
con la cooperación de otra Agenda que tiene oo-
rresponsaies en todas las proymciiB , , 
A los olientes qu^ dV. Ínterin aoa o * » 0 ^ ^ 
por correo cuüqnier negocio *™ ° n Z - * * \ t á J 
capital, les oftecomej uervirles S ^ . ™ de la . 
Nos Lacemos cargo do í£f\**&*f?*gc>*tálu-
cantidades que por fin de l>loismb.e a« i*»8 ad«^-
daban loe ^ca-Rmieatos da la v-roviioia de la H i -
wreolprando .quellos crédito. U ^ no» R e n -
gan; en uno y otro caso cc=Ta\ de ^enta 
los eastos de poder, ecc- - i . euC. sto-
L o . asuntos judioi.' w i \ ^ t í n á cibo bajo 1» 
dirección del Lodo. D . l i iguelF. Vicndi. 
Ofrecemos U mayó- 5fe6«va en fcodo 1Q 
encomiendo, y tenar &i g&niéé** a? 8U6 Muatof 
1 C 1125 
DOMINGO l í DE JULIO DE 1001, 
El pr usé i mil 
No ha .dejado de llamar la aten-
ción á algunas personas cavilosas 
el hecho de que ciertos rumorea de 
negociaciones de bonos y de reco-
nocimiento de deudas hayan coin-
cidido con la extraordinaria afirma-
ción hecha en Nueva York y en 
Washington por Máximo Gómez, y 
ratificada á renglón seguido por 
Estrada Palma, de que si bien Ou-
ba debe ir derecha y francamente á 
la anexión, conviene que antes de 
llegar á ese término final de la jor-
nada se detenga algún tiempo, si-
quiera sea un momento, en la an-
tesala de la independencia tal como 
establece la Enmienda Platt. 
L a razón de esa conveniencia, 
una vez sentada la primer propo-
sición, cuesta trabajo comprender-
la, y las explicaciones embrolladas 
é infantiles que á ese respecto han 
dado el caudillo revolucionario y el 
ex-presidente de la Delegación 
Cubana en los Estados Unidos, 
antes contribuyen á aumentar la 
confusión que á disipar las dudas. 
De dichas explicaciones puede de-
cirse que permiten repetir la vieja 
paradoja de que Dios ha concedido 
al hombre el don de la,palabra, en-
tre otras cosas, para disfrazar su 
pensamiento. 
Mas como no es para nadie un 
misterio que Máximo Gómez, ade-
más de haber ido á Washington á 
ofrecer como representante—no sa-
bemos si con poder en forma'—de 
los elementos revolucionarios la 
presidencia del futuro gobierno á 
D. Tomás Estrada Palma,llevaba la 
misión de gestionar el pago de sus 
haberes á los jefes y soldados del 
movimiento separatista contra Es -
paña, no falta quien sospeche que 
dicho pago sea uno de los motivos 
que hayan infinido en la opinión 
sustentada por el ex-generalísimo 
de que se necesita constituir el go-
bierno cubano baio el protectorado 
de los Estados Unidos antes de que 
Cuba ee convierta por ley de la gra-
vitación (son sus palabras) en Te-
rritorio ó en Estado de la Unión 
Americana. 
Acrece la sospecha cuando se 
tiene en cuenta que el Secretario de 
la Guerra, Mr. Eoot, acaba de de-
clarar paladinamente que el Gabi-
nete de Washington no se opondrá 
á que la futura Eepública acepte y 
reconozca determinados compro 
mieos y ctée con tal objeto una 
deuda cubana. Esa declaración sig-
fica, á nuestro entender, que han 
tenido éxito satisfactorio las ges-
tiones de Máximo Gómez en cuan-
to á la promesa de pago á los que 
le han ayudado más ó menos cons-
cientemente en la obra de convertir 
á Ouba en una dependencia de los 
Estados Unidos. ¿Pero* se limitan al 
reconocimiento üe esa deuda los 
compromisos que acepte el nuevo 
Gobierno y ratifique el de Wash-
ington? 
Sobre este punto las manifesta-
ciones de Mr. Eoot, á fuerza de ser 
elásticas y vagas, se prestan á todo 
género de conjeturas. Hay, sin 
embargo, dos datos que entrea 
bren, ya que no lo descorran, el velo 
del misterio en que este asunto se 
halla envuelto. Eá el primero que 
el viaje de Máximo Gómez ha re 
verdecido la agitación entre loa te 
nedores délos llamados bonos cuba 
nos y que laa palabras del Secretario 
de la Guerra han calmado esa agi-
tación; y es el segundo, que dichos 
tenedores, la mayor parte america 
nos, tienen gran interés en que sea 
el primer Presidente de la futura 
Eepública el señor Estrada Palma, 
que como presidente de la Delega-
ción Cubana en los Estados Uni-
dos traspasó aquellos bonos, en unos 
casos á cambio de la promesa de 
poner en juego ciertas influencias 
para que se reconociese el carácter 
de beligerantes á los entonces in-
surgentes, y en otros por medio de 
negociación á tipos siempre bajos, 
extraordinariamente baios. 
Disuelta la Delegación, el snloi 
Estrada Palma se ha negado insis 
tentemente á dar cuenta de la 
gestión financiera de aquel orga 
nismo, alegando que lo haría ante 
el primer gobierno cubano una vez 
que la república quedase consti 
tuida. Hay que convenir en que 
si recae en el antiguo Presidente 
de la Delegación la jefatura de* 
nuevo Estado, se simplificará nota 
blemente el trámite de la presen 
tación de laa cuentas acompañadas 
de la inevitable carta de pago. 
Otros tenedores de bonos se agi 
tan también, ó mejor dicho se 
agitaban, en igual sentido; loa de 
la deuda creada por España, lia 
mada de las Cubas. Una parte con-
siderable de esa deuda se halla en 
manos de capitalistas franceses, 
alemanes é ingleses que han veni-
do gestionando por distintos me-
dios el reconocimiento de las C u -
bas por los Estados Unidos; pero 
como dice con harta razón un diario 
neoyorquino, el proyecto de con-
versión de las deudas coloniales 
que ácaba de presentar á las Cortes 
el Ministerio de Hacienda del Ga-
binete de Madrid revela que se ha 
perdido toda esperanza de que los 
Estados Unidos consientan que 
Ouba acepte el pago de las obliga-
ciones contraidas en esta isla por 
su antiguo y legítimo gobierno. 
De todo esto aparece que, con ó 
sin propósito deliberado, el resul-
tado más evidente ó inmediato del 
compás de espera que va á abrirse 
antes de que entre Cuba, como 
quieren Máximo Gómez y Estrada 
Palma, en el seno de la Unión Ame-
ricana, va á aer la aceptación de 
doa deudas de cuyo pago, á no aer 
por dicho compáa de espera, ae ve-
ría libre el pueblo cubano. 
E l reconocimiento de una de 
ellas, la contraída con los antiguos 
revolucionarios én armas, está, si 
no legitimado, explicado cuando 
menos por los acontecimientos. 
Pero ¿quién ni qué legitima la otra 
deuda, que va á hacer ricos á costa 
del contribuyente cubano á varios 
politicians sin escrúpulos y á algu-
nos "banqueros" cuyos negocios 
más claros consisten en la pesca en 
agua turbia? 
IENERAL W00 
Según han podido ver nuestros 
lecteres por los últimos partea pu-
blicados, ha desaparecido todo peli-
gro en la enfermedad que ha venido 
aquejando al general Wood, quien 
ha entrado ya en período de franca 
convalecencia. 
Mucho celebramos este feliz de-
senlace de una dolencia que l legó á 
inspirar serios temores, como habrá 
de celebrarlo el país entero, quien 
seguramente opina que dentro del 
régimen actual es garantía de 
acierto y de sosiego el gebierno del 
general Wood, que á sua induda-
blea aptitudea y á su carácter tole-
rante y conciliador une un conoci-
miento de nuestras cosas y de nues-
tros hombres, que no puede impro-
visarse, por ser la obra de la expe-
riencia y del tiempo. 
Nosotros, que no somos ministe-
riales, ni del general Wood ni de 
nadie, pues para ser ministerial hay 
por lo menos que aspirar al poder, 
y nosotros nos aspiramos sino á que 
haya paz, bienestar y sosiego, po-
demos decir, sin temor de parecer 
interesados, que la gestión del 
actual Gobernador Militar ha sido 
afortunada en todos sentidos, y 
que por su imparcialidad, por su 
carácter afable y por su espíritu 
justiciero, merece el respecto y el 
afecto de este pueblo que así lo ha 
demostrado al preocuparse honda-
mente por la enfermedad de que 
acaba de salir el referido gober-
nante. 
E l D l A E I O DE LA MAEINA S C 
complace, por tanto, en felicitar al 
general W<!)od por su feliz restable-
cimiento. 
Hay personaa que ntaoen con pooai 
saerte. 
Sí el noble inglés pudiera prooniyarss 
an atestado de ingreso, con fecha atra-
aada, en el término municipal de Bo-
londrón, tal vez podría arroglarae sa 
asunto; hasta vivir en paz aTüí con aas 
doa mujeres, si ea que son das." 
Que pudieran ser tres. 
Comprendido. 
Pero á tanto no se extendería, 
Mr. Eussel. 
A la trigamia sólo se llega gene-
ralmente por benevolencia de los 
tribunales con los bigamos ó por la 
ausencia total de vengadores siste-
ma Smith. 
Q^fatando el propio Nuev® T a i s i 
que ayer estaba más que de vena, 
de las caricias que se dirigen dos 
empresas periodísticas, escribe: 
Oaando cesen loa disparos y ne dis i -
pe el hamo, reoorreremoa el campo de 
batalla para recoger loa proyeonílea. 
Y loa Uevaremoa al Museo de 3a Re-
pública; porque tendremos Museo 
¿quiéa lo dudal 
Cuando el colega quiera recoger-
loa ya no exiatirán. 
Los habrá deahecho el riego. 
Madrid no le hubiera ofrecido otro 
"eacabel" máa seguro y cierto, el 
de las barricadas, para salvar la 
patria como la salvó en Cuba. 
Sería cabo de milicianos ó naáio-
naiea en Logroño y, cuando más, 
constructor de puentes que se hun-
den, en Zamora. ¥ 
Y pare usted de contar. 
Leemos en L a Naoión: 
"Mañana llegará á es&a capital el 
general Máximo G ó m e z , después de 
buber dejado á los piéa do Mo Klaley , 
OÜ prueba de su profundo agradeci-
oaíento, trizas de nuestra libertad y gi-
rones de nuestro decoro. 
No le damos la bienvenida." 
Hará lo que le plazca el colega. 
Pero nosotros, en su lugar, ae la 
ciaríamos. 
Porque ai no llega con bien el ex-
generalís imo, ¿cómo podrá escu-
char todo lo que le van á decir L a 
Nación y E l Mundo f 
De E l Mundo: 
"Aquí ira á la presidencia aquel que 
<)ste pueblo elija, aunque no guste á 
JIo Kinley. Y precisamente obtendrá 
ese puesto el que haga declaraoioues 
tnás radicales, porque nosotros creemos 
que todavía hay en Ouba una mayoría 
que no ha perdido la va^gÜ8nza. , , 
No, pues si ae lleva la Presiden-
cia el que haga declaraciones más 
radicales, dificilillo será que haya 
quien ae la diapute al cofrade. 
De su redacción tendrá que salir, 
ó no hay justicia en la tierra. 
F O L L U S T I B , 
escritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid 20 de Junio de 1901 
L a corrida de Beneficencia vuelve locos á 
los aficionados madrileños; para esta solem-
nidad vienen los primeros espadas y los me-
jores toros; la plaza presenta vistoso aspec-
to , toda ella engalanada con gallardetes; 
los tendidos y los palcos rebosando gente; 
muchas mujeres hermosas con mantilla 
¿blanca y claveles rojos y otras con manto 
lies bordados. L a Puerta del Sol y las calles 
de Sevilla y Alcalá, dando la nota de ale 
jería incomparable; ¡cuánto tiro enjaezado, 
iquó ruido do colleras; quó diversidad de ca 
jruajes, de voces, de trajes y do eensa-
«iones! 
L a corrida es para los desgraciados; 
-hay muchos que se interesan de corazón 
por ella; y bien hayan el lujo, la alegría 
aun el derroche si representan una gran li-
jcoena. 
E l Bey asistió á dicha corrida; es la pri-
mera vez que presencia esta clase de espec 
táculos. La plaza toda hízole una entusias-
ta ovación en cuanto se presentó en el pal 
co. De todas partes salían gritos de ¡viva el 
Bey! Los hombres saludaban con el sombre-
ro, y las señoras agitando los pañuelos. Al-
fonso X I I I estaba muy emocionado; contes-
taba inclinándose varias veces. Los espadas 
brindáronle su primer toro, y el monarca 
les obsequió con sendas petacas de oro. 
L a empresa de la Plaza de Toros regaló 
al Bey la cabeza del toro Perdigón, lidiado 
aquella tarde en séptimo lugar. Y en cuan-
to el Alcalde, Sr. Aguilera, tuvo noticia de 
tal acuerdo, dispuso que la cabeza del bi-
cho fuese disecada por cuenta del Ayunta 
miento, y que en una placa de oro se ponga 
una Inscripción alegórica, en la que se haga 
constar que la corrida del día 16 fué la pri-
mera á aue asistió Don Alfonso X I I I . 
Dice E l Nuevo País: 
"Eln les momentos de tomar en la es-
oaoióu do Matanzas el tren que venía 
para esta capital, fué herido en el cue-
lo eon bala de revólver el señor Gfrave 
le Peralta por el seBor González, her-
nano de la joven raptada por aquél. 
L a herida del señor Grave no es gra-
ve. L o grave es la cola que le va sa-
iendo al rapto. 
Y no hay que pensar en indultos, 
jomo el de Bolondrón.» 
¡Bolondrón! . . . Pues , ¿qué p a s ó en 
Bolondrón? ¿ R e c u e r d a n ustedes? 
* • 
Del mismo p e r i ó d i c o : 
"Lord Russel está procesado por bi-
gamia. Debe ser de la peor especie su 
ielito, material y moral, cuando no lo 
ban indultado, O tal vez no figure el 
ord en las nóminas del general Eoloff. 
Circula con profusión por todas 
las gacetillas de la prensa habane-
ra lo siguiente: 
"Necesito anunciar que doy leccio- i 
aes de lenguas oastallana, francesa, 
italiana, latina ó inglesa, lógica gra-
matical y elocución: todo ello úti l y 
práctico. 
Y como no puedo vivir de la pren-
sa ni de la escuela pagada, ya que 
tampoco puedo pagar local para dar 
las clases, ofrezco mia aervioioa al pú-
blico á precios módicos. 
Dirigir laa solioitudea al "Hotel y 
Oafó Inglaterra," frente al Parque 
üeatral de la ciudad.—Habana. 
Frellezo, 
Gomo por lo visto se trata de 
una cátedra á la griega, es decir, al 
aire libre, ¿no le parece al señor 
Prellezo que estarían mejor dirigi-
das laa aolioitudea al Parque Cen-
tral de la ciudad, frente al Hotel y 
Café Inglaterra? 
E l Correo Español, de Madrid, 
con motivo de una de tantas atro-
cidades dichas por el S P . Sagas ta, 
le contesta: 
(iEl regionalismo es el escalón, 
escabel para destruir á la Patr ia ^ 
¡Ave María Purísima! 
¡Y que esto lo haya dicho un esta-
dista! 
j Y que haya pronunciado osaa pala-
bras el presidente del Consejo de Mi-
nistros! 
jY que doscientos diputados y un 
oenteuar de senadores, que poseen ea 
su mayoría t í tulos académicos, y pa-
san por personaa de i lustración y de 
cultura, y deben conocer, siquiera me-
dianamente, la Historia de Eapaña, 
hayan aplaudido semejantes dispara-
tee! 
Pero ¿sabe el Sr. Sagaata lo que es 
el regionalismo? 
Si hubiera un hombre que afirmara 
que la variedad ea el escalón para dea-
trnír la belleza y el arte por opuesta 
á la unidad, se diría de esa hombre 
que estaba loco rematado, .6 que 
era ignorante de marca; puea lo que 
representa la variedad en la naturale-
za y en el arte, ley de armonía, lo pre-
<3enta el regionalismo en las esferas 
políticas, ley de armonía social que 
tortiüoa y avigora la santa unidad de 
la Patria. Y nóteae eate hecho, que 
tiene por sí mismo sobacana elooueu-
•jia: no ha existido el menor peligro 
para la integridad y unidad naciona-
tes hasta tanto que se han borrado y 
oasi hecho desaparecer del todo las 
organizaciones regionales. ¡Ualcúlese 
ái monta el diaparate sagaatmo! 
Cualquiera que no estuviese reñido 
con el sentido común, ó que conaervase 
aa reflejo de luz en su inteligencia, y 
sintiera el ansia de gobernar Diea y de 
robustecer laa fuerzas nacionales, en-
tendería que lo másjurgente y preciso 
para nosotros era la restauración de 
ios instituciones regionalistas que tan-
toa días de gloría han proporcionado 
á esta desdichada Patria; y lo enten-
dería así observando cómo á travéa 
de todas laa vicisitudes históricas 
aquellas instituciones han aparecido 
nüendo los grandes combates por la 
unidad nacional ea la edad media y ea 
la Edad moderna, y que no han sido 
motivo de desunión, sino antea bien 
ligamento de las almas, loa Uaages de 
UataluSa y los fueros vaaoongados; y 
que todos hemos mirado como timore 
de honor y de legítimo orgullo así las 
áureas empresas de Berenguer el 
Grande y de loa catalanes que con-
quistaron el Oriente, como laa de los 
Keyea Oatólicos, y Felipe I I , y Oolóa y 
Hernán Cortee, Fizarro y Almagro que 
ooosqoistaron la América; y que en 
ios comienzos de la anterior centuria, 
cuando el ceatraliamo extranjero l legó 
á escalar las gradaa del trono, al grito 
de la independencia se alzaron laa re-
giones todas, y ándala jea y catalanes, 
/ castellanos y vascuences, escribie-
ron en aquella guerra eminentemente 
i-egionaliata el máa sublime canto, é 
hicieron lo más grandiosa apoteosis de 
la unidad nacional: ¡y lanza el jefe del 
Gobierno la calumniosa especie de qua 
el regionalismo ea el escabel para dea-
erníi la Patria! 
E a cuanto nos quedaba que ver! 
Qae el jefe de los liberales tu-
viera que recibir lecciones de his-
toria de loa carlistas! 
Pero, claro! ¿Cómo no ha de 
conden»1 ©1 regionalismo el señor 
Sagaata? 
Con él no hubiera gobernado 
treinta años en España, porque 
Tienen gracia los siguientes pá-
rrafos de Escobar en su última car-
ta á L a Lucha: 
Hoy me entera el diligente corres-
ponsal (del Sun) de que la Convención 
no ae entiende acerca del asunto del 
sufragio. Loa conservativos quieren, 
según parece, sea lo menoa universal 
posible. E l señor Berriel propone que 
ae dé al cubano varios votos para que 
anule al español en laa elecciones. E s 
esta una idea que no ae le ocurrió al 
noble conde do Tejada de Vaidoaera, 
aquel miniatro de Ultramar, que, en 
las Cortes, confesó que el sistema elec-
toral de Coba respondía al propó-ito 
de impedir que triunfasen "loa menos 
españoles ." E l docto aeñor Berriel nos 
ha resultado un Yaldosera. E n lugar 
de una combinación para que los espa-
ñolea no decidan las éleooionea ¿no se-
ría máa corto y más honrado quitarles 
el derecho electoral? S i no ha de te-
ner eficacia alguna ¿para qué diablea 
lo quieren? Y , salir ahora con que 
pueden pesar demasiado, despuéa de 
haberloa invitado á tomar parte en 
la vida política, es de lo más grotesco 
que oonozoo. 
Opino que á los españolea residentea 
en Cuba les irá bien si no politiquean 
y se contentan con ganar dinero y fo-
mentar activamente la población blan-
ca; eato es, limitarse á ser un factor 
económico y aooial. Pero, á loa que se 
han hecho, ó se hagan cubanos, hay que 
reapetarloa y quererloa mucho. 
Muy autorizada es la opinión 
del señor Escobar y muy digna de 
tenerse en cuenta. 
Pero hoy no encaja en Oaba eso 
de querer y respetar á los espa fió-
les que se hagan cubanos. 
Las ú l t imas elecciones de la Ha-
bana lo demuestran. 
Bien se puede decir que desde hace años 
ao se había presenciado aquí una tan sin-
cera manifestación de una gran masa so-
oial. 
Con el ceremonial de costumbre se veri-
ficó la apertura de las Cortes en el Senado 
A pesar del calor, un gentío inmenso pre-
senció el paso de la comitiva desde Palacio 
á la Alta Cámara; y antes de la una esta-
ban por completo llenas de señoras las tri 
bunas y pasillos de ésta, llegando las da 
mas á invadir el Salón de Sesiones, toman 
do asiento en los escaños.. . ¡Oh! les fem-
mes, les femmes! 
A la derecha del Trono y auto la mesa 
presidencial, se había colocado otro con la 
corona y el cetro. 
A las dos y diez entró en el salón la in-
fanta doña Isabel, que vestía traje de raso 
color crema y ostentaba preciosa diadema 
de brillantes y esmeraldas; iba acompañada 
de las condesas de Toreno y de Aguilar de 
Inestrillas y del mayordomo marqués de 
Tovar. Poco después llegaron los príncipes 
de Asturias, acompañados de las duquesas 
de Santo Mauro y de Alba, del duque de 
Granada de Ega y del marqués de Cubas. 
Vestía la princesa traje blanco de seda cu-
bierto de tul, y lucía la banda é insignias 
de la Orden de María Luisa, á más de so-
berbia diadema de brillantes. 
A las dos y media llegaron los reyes y la 
infanta María Teresa, que fueron recibidos 
con un ¡viva el Eey! y un ¡viva la Reina! ca-
lurosamente contestados por la concurren-
cia. Acompañaban á SS. MM. el duque de 
Calabria; la camarera mayor, condesa de 
Sástago; la dama de guardia, condes i de 
GuendulaiD; el mayordomo mayor, duque 
de Solomayor; el jefe del Cuarto Militar, 
general tebagüe; ei de Alabarderos y el de 
la Escolta Real. Con la infanta María Te-
resa iba la duquesa de San Carlof. 
Vestía la Reina precioso traje de raso co-
lor perla, y ostentaba riquísima diadema de 
brillantes. 
L a infanta María Tereeg |ha vestida de 
blanco; en la cabeza llevaba unos ramitos 
de flores azules; el collar era de perlas y, 
como su hermana, lucía la banda de María 
Luisa. 
E l Rey vettía su habitual uniforme de 
cadete. 
Las toilettes de la Reina y las infantas 
estaban adornadas con bordados de seda 
y plata, así como el manto, que iba además 
orlado de pluma. 
E traje de la duquesa de Alba era de 
brocado de oro, y del hombro izquieruo tan 
sólo pendía el manto de corte, que era de 
brocado amarillo con grandes medallones 
blancos en eu tejido; al cuello llevaba hilos 
de perlas y en la cabeza corona de brillan-
taa y esmeraldas. 
L a condesa de Sáatago vestía de raso mo-
rado; la condesa de Toreno, de blanco y 
plata; la duquesa de Santo Mauro, de raso 
malva con aderezo de brillantes; la duquesa 
de San Carlos, de raso negro con un grupo 
de plumas blancas en la cabeza, y la her 
mosa condesa de Guendulain, de raso lila 
claro, con ramos estampados de color maíz, 
adornos de gasa de este color y encajes 
blancos. 
» • 
Dias pasados se ha vendido en Madrid un 
ejemplar de la Divina Comedia en la respe-
table suma de cuatro mil pesos. Este ejem 
piar consta de un volumen en folio, impreso 
en Italia á fines del siglo XV, en vitela y 
adornado con ciento quines ilustraciones en 
colores y oro. Era propiedad este ejemplar 
raií imo de una antigu» familia valenciana, 




L a señorita Carmen Melgar y Abren, hi 
ja de los marqueses de Canales de Chozas, 
ha ingresado en el convento de Salesas. 
E l lunes 17 estaba el Hipódromo ocupado 
por toda la aristocracia madrileña, que 
acudió á presenciar la Gymkhana organiza-
da por la sociedad Madrid Polo Club, 
Ahora lean ustedes con tiento: 
Según el excelente corresponsal de 
Sun hay onbanos que temen á los ne-
grea máa que á l o e españolea. E l señor 
Berriel no es de eaoa cubanos; se ve, 
por su proposición, que teme á los 
españolea y no á los negroa y á las 
negras. Como, por ahora, no eatá 
planteada la cuest ión de razas, los ra-
dicales—aiempve según el chico del Sun 
—piensan como el señor Berriel. 
Todos esos peligroa, que ahí se ven, 
podrían tener realidad con la indepen-
dencia absoluta; gracias á la enmienda 
Platt, no llegara la sangre al rio. Aun-
que loa españolea ae apoderasen del 
Congreso y pusitiran al señor Joglar 
en la Presidencia de la Repúbl ica , no 
podrían devolverle la isla á la familia 
de Borbón; y ai l a gente de color in-
tentase arrastrar de malilla, loa Esta-
dos Unidos no lo consentirían. De tal 
suerte ae va á montar la máquina, que 
no habrá quien ¡pueda descomponerla; 
y así como, según una famosa expre-
sión "Buaia es un despotismo, atenua-
do por el regicidio" nueatra república 
promete ser un gran ^choteo, mitigado 
por estaciones navales. 
No nos extrañaría. 
Por que ya hoy sin existir, pue-
de afirmarse que es E l Tesoro de 
los chistes 
L a Discusión quiere darnos á 
entender que la niña menor de ocho 
años que en Gibara acaba de ser 
condenada por hurto á reclusión 
en un Asilo, hasta la edad de diez 
y ocho años, está bien condenada 
porque el juez se ha ajustado á lo 
dispuesto en la sección 9 de la or-
den número 271 de 7 de Julio 
de 1900. 
Y cita el párrafo 29 de esa sec-
ción que dice: 
« y todas aquellas (menores de 
diez á diez y seis añoe) que fueren de-
tenidas en lo auceaivo eerán aaimiamo 
remitidas á la referida Escuela Co-
rreccional para niñas ." 
Poca suerte tuvo el colega en el 
texto. ^ 
Busque otro, porque si el juez se 
atuvo á ese precepto, que habla de 
las menores de diez d diez y seis 
años, ha cometido una infracción 
porque lo aplicó, sino miente la 
prensa, á una niña menor de ocho 
años. 
Sigue, pues, ese señor juez go-
zando de perfecta salud. 
Y tocando el violón los que tratan 
de complicar en nuestras "campa-
ñas" al señor Aramburo. 
E l cual debe andar demasiado 
ocupado estos días en preparar su 
maleta y despedirse de sus amista-
des (porque hemos sabido que sale 
mañana con rumbo á Santander) 
para ocuparse en lo que no le im-
porta. 
El tranvía eléctrico. 
Desde mañana, lunes, la empresa 
del tranvía eléctrico de esta capi-
tal cobrará únicamente cinco cen-
tavos en plata española por cada 
pasaje en todas sus l íneas , cual-
quiera que sea la extensión de ellaa 
que ae recorra en una misma direc-
ción. • 
Y a lo saben las personas que noa 
han eacrito estos días para pregun-
tarnos si sabíamos cuándo se pon-
dría en vigor la nueva tarifa á que 
está obligada la empresa del tran-
vía en virtud de los términos de la 
concesión hecha por e l Ayunta-
miento. 
Conviene advertir que la tarifa 
convenida o f i c ia lmente con el 
Ayuntamiento fué de cinco centa-
vos en moneda americana por cada 
pasaje, ó sean siete centavos de 
plata española; por lo que el precio 
de cinco centavos en esa última es 
pecie constituye u n a concesión 
hecha al público espontáneamente 
por la empresa del tranvía. 
E l anuncio que publicamos acer-
ca de este asunto en la sección co 
rrespondiente, explica el alcance de 
la medida adoptada por la "Hava-
na Electric Eailway Oompany." 
SOBBB E F E C T O S EMBARGADOS 
Habana, I I de Ju l io de 1901. 
E l Gobernador Militar de Cuba, á 
propuesta del S jcretario de Justicia, 
ha tenido á bien diaponer la publica-
ción de la siguiente orden: 
I . E l últ imo párrafo del artículo 1 
de la Orden Civi l núm. 141, Cuartel 
General de la Div i s ión de Cuba, eérie 
de 1900, se entenderá redactado en lo 
adelante en loa términos que eigueo: 
"Loa efectos embargados se dejarán 
siempre en depósito en poder del deu-
dor, y loa que violaren este depósi to 
quedarán comprendidos en laa praa-
oripcioneadel artículo 406 del Código 
Penal vigente." 
I I . E s t a orden empazará á regir á 
loa veinte días de su publicación en 
la Gaceta de la Habana. 
JSdward Oarpenter, 
RECLUSIÓN 
Se ha ordenado la reclusión definiti-
va del menor Ceferino Herrera en el 
Asilo Correccional de varones esta-
blecido en Guanajay. 
LA CORRESPONDENCIA 
PARA E L EXTRANJERO 
Desde mañana, lunes, el vapor Flo-
rida saldrá de la Habana una hora 
más temprano que de costumbre, y el 
despacho de la correspondencia se 
cerrará por tanto á laa 9:45 A , M. los 
lunes, miércoles y sábados. 
Loa vapores de la línea de Ward 
continuarán ana salidaa para New 
York como hasta aquí, ios martes y 
sábados, y el deapacho de la corres-
pondencia para los miamoa sa cerrará 
á las 12 del día. 
As í noa lo participa el señor Charles 
Hernández, Administrador Interino 
de Correos de la Habana. 
PARA INFORME 
Se remite á informe de la Dirección 
General de Obraa Públ icas , la solici-
tud de varios comerciantes, propieta-
rios y vecinos del término municipal 
de Vereda Nueva la reparación del ca-
mino que partiendo del citado pueblo 
se dirige al Caimito. 
NO HSTÁ OBLIGADA 
Se ha resuelto que la Aduana de 
Matanzas no está obligada al pago de 
la cantidad que le exige el Ayunta-
miento de aquella ciudad, por compro-
bación de laa pesas que uaa para el 
despacho de mercancías. 
•LA. PRIMERA TENENCIA 
Segúunos participa el primer tenien-
te de alcalde señor Bonaohea las ofici-
nas de la referida tenanoia han sido 
trasladadas á la calla de Neptuno nú-
mero 74. 
DESESTIMADO 
Sa ha desestimado el recurso de al-
zada interpuesto por don líaraón Ló-
pez, contra el pago de 27 paaoa 73 cen-
tavos que le ex ig ió el Ayuntamiento 
de la Habana,por contribuciones adeu-
dadas por un puesto de tabacos que 
tuvo establecido ea la calle de Obispo 
número 1. 
EXENTA D E CONTRIBUCIÓN 
Se ha resuelto que la finca Angelita, 
ubicada en Cruces, se encuentra com-
prendida dentro de la orden número 
270, serie de 1900, del Cuartel Gene-
ral, por haber aido destruida por la 
guerra. 
CAPACITADO 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción han participado á don Cipriano | 
Rodríguez Sánchez, vecino de Elaoe- } 
tas, que no obatante haber aido in- I 
olnido en el acta de'opción de la naoio-1 
nalidad eapañola extendida á favor de | 
au señor padre, las oirounatanoiaa que 
concurren en él, de ser natural de C u -
ba y de 21 años de edad, lo capacitan 
para ejercitar todos loa derechoa que 
la condición de cubano trae apareja-
das, entre ellaa electoral, si reúne loa 
requisitos que exige la orden número 
91, de 8 de Abri l de 1901, ain perjui-
cio de lo que disponga la Constitución 
de Cuba sobre el particular. 
BUQUE GRIEGO 
A laa doa de la tardo de ayer entró 
en puerto, procedente de Nuevitaa, el 
vapor de guerra de la marina griega 
Admira l Miautes. 
Esta buque, una vez fondeado en 
puerto, hizo el saludo á la plaza que 
toé contestado por la fortaleza de la 
Cabana. 
E l capitán del puerto, Mr. Luoien 
Young, veatido con uniforme de gala, 
pasó á bordo del mencionado buque 
para cumplimentar al comandanta del 
mismo. 
SENTENCIA 
L a Sala de Justicia de la Audiencia 
de Fuerto Principe, en la causa segui-
da contra el teniente de voluntarios 
del ejército de loa Estados Unidos, Mr. 
Oscar S. Durfóe, ha d'otadolaentení i* 
condenándolo á ia pena de ocho añoa 
y un dia de prisión, por malversación 
de oandalea públlcoa durante su ma-
nejo como administrador del ferroca-
rril de la Trocha, de Júcaro á San 
Fernando, que pertenece al Estado. 
INSPECTOR 
H a sido nombrado el aeñor don 
Aristides Calleja, Inspector do las 
obras de los puentes sobre loa arroyos 
'•Negro y Muerte" en el camino de 
Caunao á Manicaragoa. 
JUNTA MUNICIPAL DE 
AMILLAEAMIBNTO DE LA HABANA 
No habiecdo podido celebrarse, por 
falta de señorea concurrentes, las se-
siones ordinarias convocadas para los 
días 4, 8 y 10 del corriente en primera, 
segunda y tercera convocatorias, de 
orden del sénior Alcalde Presidente, 
tengo el honor de citar á loa señores 
vocalea para que se sirvan concurrir á 
la Sala Capitular del Ayuntamiento el 
próximo mióroolea 17 del actual, á 
tres de la tarde, con el objeto de cele-
brar sesión; debiendo hacer presente 
que dicha sesión se celebrará con la 
asistencia de la mitad mas uno de loe 
señorea vocalea, según resolución de la 
Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último, y que, poe acuerdo de la 
junta, se hará efectiva la penalidad 
earableoida por el inciao tercero del 
artículo X I I de la Orden 335 á loa se 
ñores vocales que no asistan, sin cansa 
justificada. 
Habana, Julio 12 de 1901 
E l Secretario, Enrique Piñeiro. 
Nuestro querido amigo don Antonh 
Saarez Franco, dueño de ia fondí 
« Santa Catalina", ha recibido por um 
de loa últ imos vapores correos, la tris 
te noticia de ia muerte de su amaotí-
sima madre, acaecido en Laa Palma» 
de Gran Canaria, á mediados del me-
anterior. 
Eeciba tan querido amigo nuestr* 
más sentido péseme. 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde salió para Nueva York^el va 
por americano M o r r a Oastle, llevando car-
ga general y pasajeros. 
E L VAPOR FLORIDA 
Salió ayer para Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasajeroe. 
i f i i S i í E i " 





Sala ds lo Civil: 
Autos seguidos por don Leandro Mora-
les contra la sucesión de don Benito Me-
néndez en cobro de pesos. Ponente: señoi 
Aguirre. Letrados: Ldos. Cordova y Pier-
navieja. Procurador serur Pereira. Juzga-
do, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EAL&3 
Sección primera: 
Contra Francisco Brito por hurto, 
nente: señor 
He. Defensor: 
do de Güines 
Contra Nicanor Cajilde Rodríguez, 
atentado. Ponente: señor L a Torre, 
cal: señor Bidegaray. Defensor: Ldo. 
mas. Juzgado, del Este. 
Secretario, Licenciado Mlyere». 
Sección segunda: 
Contra Manuel Aguilar, por hurto, 
nente: señor Piehardo. Fiscal señor Valle 
Defensor: Ldo Vega. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Federico G. Davila y otro, poi 
robo. Ponente: señor Piehardo. Fiscal: 
señor González. Defensores: Ldos. Al-
vases, Rodríguez Cadavid, García Balsa 
y González tíarraín. Juzgado del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
Po-
Menocal. Fiscal: señor Va 





En cuanto llegó la familia real—serían las 
cuatro y media—dió comienzo la fiesta. 
E l rey siguió con gran interés y entusias-
mo todas las pruebas. 
E l duque de Arión, el conde de Benalúa 
y los marqueses de la Mina, Santo Domin-
go y Torrecilla, constituyeron el jurado. 
L a primera carrera fué muy entreteníia; 
el premio, de la duquesa de Alba, consistía 
en una precioaa cesta con servicio par cam-
po; lo obtuvo su hijo el duque de Huesear, 
en lucha con Justo San Miguel y Hernan-
do Stuart, hijo también de los duques de 
Alba. 
En la segunda carrera ganó el premio de 
la marquesa de Manzanedo, el joven San 
Miguel. E l premio era un elegante jarro de 
cristal y plata. 
Tomaron parte en la tercera carrera, así 
como en las anteriores, los señores Huesear, 
Durand, Santa Cruz, Stuart, San Miguel, 
Menóndez, Torre-Arlas, Azlor de Aragón, 
Riepenhauser, Medinaceli, Maldonado, Cli-
ve y conde del Real. 
En el centro de la pista ee colocaron las 
señoras y señoritas encargadas de hacer las 
sumas. 
Las copas de plata que componían el re-
galo de la reina se las disputaron entre ocho, 
jugándose al efecto una animada partida de 
polo, donde lucieron su agilidad y maestría 
el embajador de Inglaterra, el duque de Me-
dinaceli, los condes del Real y de Torre-
Arias, el marqués de Narros, don Valentín 
Menóndez, don Justo San Miguel y don Fer-
nando Maldonado, primogénito de la mar-
quesa de Víllagonzalo. Ambos bandos, el 
blanco y el rojo, lucharon con verdadero de-
nuedo y maestría, logrando, por fio, vencer 
el blanco. E l premio fué otorgado á don 
Fernando Maldonado, al marqués de Santa 
Cruz y al duque de Huesear; premio que, 
como he dicho consistía en cuatro artísticas 
copas de plata. 
Lucieron preciosas toilettes mucha damas, 
entre las que recuerdo á la princesa Pío de 
Saboya, duquesas de Alba, Montellano y 
E L G E N E R A L F B E N O H . 
Esta es una copia de la 
mejor fotografía del gene-
ral French, el famoso ge-
neral de caballería que con 
tanto éxito ha operado en 
la guerra del Transvaal, el 
mejor y tal vez el único 
verdadero militar que loa 
ingleses mandaron al Sur 
de Africa, sin exceptuar al 
mismo Mariscal Eoberts. 
Este distinguido oficial, 
aunque en una posición su-
balterna, ha hecho máa por 
el triunfo de la mala causa 
de su paía qae todoa loa 
otroa jefes juntos. E s el 
único general que los boers 
nunca pudieron batir ni aún 
en los principios de su campaña admirable, cuando la suerte de las ar-
mas parecía sonreirles. 
E l general French, como lord Kitchener, y como casi todoa los me 
jores militares británicos, ea irlandés de nacimiento. 
y 
NAPOLEON I Y E L CONDE 
DE WALDEESEE 
Da la Gaceta de Francfort, uno de 
loa periódicos máa importantes de Ale-
mania, copiamos lo siguiente: 
"Doa épocas, doa nombres oélebrea y 
dos expediciones militares: la expedi-
ción francesa á Egipto y la alemana 
qae eetá actualmente en China. 
Cuando Napoleón I emprendió su 
primera expedición al país de los F a -
raones, incluyó en la misma á 48 alum 
•os de la Escuela Folitéonioa, cuya 
misión fué estudiar la historia del 
antiquísimo Egipto y sua monumentos. 
Todoa los alumnoa del politéonico que 
formaron parte de la expedición á 
San Maurq; marquesas de la Mina, Laguna, í res Puigcerver, Romero Robledo, Rula Cap 
Casa-Tor res, Casa-Henestrosa, Monlstrol 
A-lquibla, Ahumada y Somosancho; conde-
sas de Aguilar do Juestrillas, de Casa-Va-
lencia, Peñalver, Requena, Víllagonzalo y 
Torre-Arias; señoras de Arias, Peñalver, 
Bermejillo, G-aitán de Ayala, Landecho y 
Comyn; señoritas de Alcalá-Galiano, Stuart, 
Vistahermosa, Xifró, Caballero, Echagüe, 
Collantes, Sandoval, Vázquez y varias 
otras. 
Bajo la presidencia de la marquesa del 
Pazo de la Merced, y con la bendición del 
prelado diocesano, se celebró la otra tarde 
la primera junta general de los talleres üe 
Caridad de Santa Rita para hechuras de ro-
pas y vestidos para los pobres. 
Asistieron las presidentas, tesoreras, se-
cretarias y roperas del Santo Niño Jesús de 
Praga, Santísimo Sacramento, San José, 
San Joaquín, San Patricio, Nuestra Señora 
del Perpótuo Socorro, San Patricio, Patrón 
de Irlanda y representaciones de San Fran-
nisco de Paula y Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
8o nombraron secretarias á la marquesa 
de Somió y Conchita Figuera; tesoreras, la 
marquesa de Argüelles y señora de Noeli, y 
para la comisión del reglamento definitivo á 
las señoras marquesas del Pazo de la Mer-
ced, señora de Cendra y señorita de F i -
guera. 
E l numero de obreros de los talleres es en 
la actualidad de 182. 
Egipto lograron hacer muy c é l e b m 
sus nombres. 
China es un país interesant ís imo j 
su civilización es más antigua que la 
de Egipto; á pesar de esto Alemania 
no ha mandado allí alumno alguno de 
su Escuela Folitéonioa, ya que ni el 
emperador Guillermo, ni las Corpora-
ciones cientifioas del imperio han pen-
sado siquiera en que acompañaran al 
conde de Waldersee algunos arqueólo-
gos, geógrafos é historiadores. 
E n cambio no ha olvidado el genera 
lísimo alemán á que le acompañara & 
la China su famoso cocinero, que co-
bra un salario regio, y su casa iuoom-
bustible. 
L í expedición á Egipto—termina 
diciendo el periódico alemán—enrique 
ció á la Ciencia, mientras que la expe 
dlción alemana á la China no ha ser-
vido más que para reducir á cenizas 5 
polvo provincias enteras de aquel im-
perio asiático." 
En el castillo de San Javier, donde nació 
San Francisco, Apóstol de las Indias y pa-
trón de Navarra, se inauguró antí ayer una 
nueva iglesia, costeada por la duquesa de 
Villahermosa, propietaria de dicho castillo 
y descendiente del Santo. 
L a marquesa de Squilaohe obsequió hace 
pocos dias con una comida á la duquesa de 
Cánovas del Castillo, marquesa de la L a -
guna, duque y duquesa de Tetuán, conde y 
condesa de Vilana; á los exministros seno-
depon, Sánchez Toca y director de La 
Epoca marqués de Valdeigleaias. 
L a duquesa de Cánovas, á quien sus nu-
merosos y buenos amigos ven con suma 
complacencia reaparecer en sociedad, com 
binaba en BU elegante toilette los colores 
negro y gris; las perlas que lucía como co-
llar, aretes y diadema, eran magníficas. 
Antes, y de esto no hace mucho tiempo, 
era el invierno la época en que la sociedad 
madrileña daba grandes fiestas; ahora la 
animación aumenta y está en todo su apo-
geo en primavera. Mayo y Junio son ios 
meses en que se organizan bailes brillantí 
simos, en que una especie de fiebre de di 
vertirse invade á todos. 
Por la mañana se ha hecho ya costumbre 
dar una vuelta por Recoletos, calle de Al-
calá y Carrera de San Jerónimo. Por la tar-
de, ya se sabe, al Retiro primexo y luego á 
la Castellana; pero no entran en casa sin 
dar otra vueltecita, ea carruaje ó á pie, por 
la Carrera de San Jerónimo. Los martes 
por la noche, al circo de Parisb; al da Co-
lón los jueves; 10a viernes á la Comedia 
quedan las demás noches para bailes, tea 
tros de Apolo, Moderno, Zarzuela y Jardi-
nes del Buen Ketiro. 
A todas estas diversiones hay que añadir 
las corridas de toros, los concureos hípicos, 
las visitas á las Exposiciones, los banque-
tes, las fiestas de que ya he hablado y 
otras que, de fijo, se me olvidan; y dígan-
me ustedes ei es ó no expresiva la prima-
vera....-., 
Bodas: 
L a de la señorita Beatriz Losada y Gon-
zález de Villalaz, hija de los marqueses de 
Castellones, con don Juan Patiño y Mesa, 
hijo de la condesa viuda de los Villares. 
L a novia vestía precioso traje de seda 
blanco brochado á grandes lazos Luis XV, 
adornado con gasas y azahares. 
Fueron apadrinados por la condesa de 
los Villares y por el marqués de los Caste-
llones. Testigos de la novia; su hermano 
; C 
Admana d© la Habana 
Ayer, sábado, 13, ae recaudó er 
a Aduana de este puerto, por todot 
aonceptos: $33,361-68. 
C R O N I Q I J 1 L . L . A 
E l I d de J u l i o , 
E s hoy el dia memorable para \OÍ 
franceses, el dia que recuerda la tonu 
destrucción de la Bastil la, que fué 
como el prólogo de esa tremenda revo-
lución que extremeció al mundo, } 
que execrada por unos, enaltecida por 
otros en loa días que le suced iéron la ! 
oabo de un siglo ha venido á ser fría 
mente juzgada por la historia. 
Los patriotas franceses consideran 
el M de Julio como el gran dia de su 
tiesta nacional. Y los que residen en 
a Habana acostumbran á celebrarla 
codos los años con un banquete y al-
gunas otras demostraciones; una de 
alias, la recepción en el Consulado de 
íTrancia, Banquete en la Chorrera; re 
cepción en el Consulado habrá hoy, y 
además, recepción infantil, ñes ta en la 
¡Sociedad del Vedado y gran tómbola 
para la constitución definitiva de la 
fundación del Fremio de la Alianza 
Francesa. 
L a colonia do esa nacionalidad en l& 
Habana, aunque no muy numerosa, 




E l helado de moda. 
Salgueiro, el nevero del gran cafó 
de Tacón, tiene ei privilegio de hacer 
ano y otro invento eu ese agi-adable 
refresco, más que nunca necesario en 
esta época calurosa que atravesamos, 
asi ha conquistado para el siempre 
concurrido establecimiento, entre lo 
mejoroito de la Habana, el cetro de la 
popularidad. 
Hoy el helado de moda es la F i ñ a a l 
m i u r a l . E a decir, que se presenta al 
marchante ora entera, ora en rajas, u 
aa piña, con su corona, con su corte-
za, pero cuyo interior, despojado, del 
oagazo, es el riquísimo helado hecho 
on el zumo de la reina de las frutas. 
Una piña helada de ese modo ea el 
uolmo de lo sabroso, de lo exquisito, 
le lo sin rival. 
¿Falta otra novedad? Pues también 
a ofrece Tacón á sus marchantes. E i 
dandwich helado. Compéuese de dos 
oizcochos exquisitos, entre loa cuales 
de hal'.a un arlequín da diversos hela-
dos de frutas. 
* • 
L a M a r i n a , 
Y a eatá dando ena resultados el via-
je á España de mi querido amigo Juan 
Oot, el inteligente y amable dueño de 
ta peletería La Marina, situada en los 
portales de Luz; es decir, de la verda-
dera, de la antigua, de la legít ima y 
ao falsificada Marin-j , de aquella que 
oan bien cimentado tiene su crédito, 
le que otroa han querido aprovechar 
se, sin ver que no es lo mismo edificar 
dobre movediza arena que sobre fuerte 
coca. 
Y a han comenzado á llegar á L 
Mariñalüa remesas del calzado prooe 
dente de la fabrica especial que posee 
a casa en Cindadela, con arreglo á los 
modelos ideadoa por Cot, y el público 
inteligente y de gusto, que ha ido á 
verlo, no se sustrae á la tentac ión de 
adquirirlo, exclamando para sí: 
— L o mejor de lo mejor. 
Y es la verdad. 
E E P O R T E E . 
H O Y — H a y fiestas á esoojer. 
Laa de la Colonia Francesa, en ce-
ebraoión de la toma de la Bastilla, 
cometen revestir un Inoimiento ex* 
lepolonal. 
A la recepción oficial y la matinée 
ofantil en el Consulado, sucederá un 
)anquete en la Chorrera y una gran 
toirée en los salones de la Sooieiad del 
Vedado, amenizando estoa últimos ao-
•-os la Banda de la Benefioeuoia. 
E n esta soirée se hará música selecta 
jor profeaorea y amateur» tan distin-
raídos como Martín Solar, Mlle.Léonie 
Jlivier, loa esposoa Eoure y M, Pal-
gnere* 
¡ai alou de esta fiesta será la exhibí-
ión de un gran cinematógrafo con vis-
.as da loa monumentoa de París , el 
liouvre, el Luxemburg y Versailles, 
explicando cada una de ellas el Dr. 
üouia Montané y M. Albert Goupille, 
lelegado y miembro fundador, respec-
ivamente, de la Alliance FrancaUe. 
L-ÍS notas de la Marsellesa y ios gri-
os de ; Vivo la France! ae confundisán 
loy alegre y bullioiosamente mientras 
d champagne hierva en las copas y el 
•ecuerdo de la gloriosa jornada reviva 
tu todos los corazones franceses. 
L a Tómbola! 
E s otra de laa fiestas más interesan-
es del día. 
Dará comienzo á laa 12 en los olaua-
roa de Belén 7 á los acordes de la 
3anda España ae venderán á centena-
es papeletas y así tendrán pan, edu-
tacíón y ropa los pobrecitos asilados 
le San Vioente de Paul . 
Y otra fiesta más: la matinée de la 
Sociedad del Vedado. 
Estará animadís ima. 
Loa teatros: 
A vuela pluma, para no dar dema-
dada extens ión á estas l íneas, habla-
emoa de todoa loa espectáculos tea-
trales. 
E n Payrefc, hay dos funciones: la 
aatinée con la última comedia de Vital 
VZB, E l Afinador, y la piececita iíija 
Unica. Por la noche: el drama en tres 
kotos Muerte Oivi l . 
Ambas fonoionea por tandas y á loó 
oreólos de costumbre. 
E l cartel de Aibisu eatá cubierto oou 
irea revistas: Oertámen Nacional, á laa 
>ohf; E l Juicio Oral , á laa nueve; y La 
Gtran Vin, á laa diez, 
Don Tancredo, ó aea el simpático 
Garrido, cantará nuevos couplets en 
SI Juicio Oral. 
L a r a anuncia á primera hora Los 
oslotaris, despuéa La bachata del astu-
iano y por últ imo Fuego! Fuego! 
E n Alhambra asistiremos primero al 
Santo de la mu l i t a , para después ver 
Un gallego entre pupilas y salir del tea-
oro / Uon dolor! 
Y en Coba, matinée y función noo-
urna que terminará con un gran baile 
júblíco. 
don Juan, los duques de Hornachuelos y de 
Tetuán, el coude de Gavia, el barón de San 
Calixto y el general Muñoz Vargas; y por 
parte del novio los marqueses de Alcañices, 
Ferales, Castelar y Tolosa, el conde de 
Santa Coloma y don Ramón Bustamante 
En el palacio de la Nunciatura, de Paria 
se ha celebrado el casamiento de la seño-
rita de Santander, bija de los condes da os 
te nombre, con el barón de Nagel, de na 
cionalidad alemana. 
A la coremonia, que revistió gran solem-
nidad, asistieron: la infanta doña Eulalia 
acompañada de la señorita de Lisbor, h;ja 
de la baronesa de Tapurrá; la duquesa viu 
da de Valencia, los condes de Heeren, la 
señora de Sandoval, loa señores de Canda 
mo y el embajador de España y señora. 
En Octubre se verificará la toda do 1 
señorita de Manzano con don Ramón de 
Heredia. 
Para ía misma ópeca está concertado el 
enlace de la condesa de Luna con don Ka 
món de Noguera y Apfuaveza, y también 
para entonces el de la señorita Hortensia 
Salvany con don Manuel Romero Girón. 
L a condesa viuda de la Patilla ha pedido 
para su hijo, el actual poseedor de aquel 
título, la mano de la señorita Dolores Cal 
betón, hija del exsubsecretario de Gracia 
Justicia y actual secretario del Senado. 
Aunque la duquesa viuda de Bailón tiene 
cedido su palacio de Ayete de San Sebas 
tián á una comunidad religiosa, ésta no to 
mará posesión de aquella residencia hasta 
pasado el verano, con objeto de que pue 
dan alojarse en él durante la jornada los 
príncipes de Asturias* 
A cincuenta y cuatro mil pesos asciende 
la renta anual que ha dejado la ya difunta 
marquesa viuda de Viana, á su sobrino po-
lítico el conde de ürbasa. 
Ha subido al cielo la predosa niña María 
de la Concepción Egaña y Bargés, hija de 
los condes de Egaña. 
|E1 Circo de Pubillonea abrirá saa 
ouertas para doa funciones. 
L a primera, á las dos de la tarde, 
) • obsequio de ia gente manada, 
For la noche ofrecerá la Compañía 
an espectáculo variado ó interesante. 
Y ya para concluir, anunciaremos el 
encuentro de la novena carmelita del 
Fe con la trioolor del Cubano en los 
oerronoa de üár los I I I . 
D í a completo. 
H E M O S T R I U N F A D O . — L O que no po. 
iimoa conseguir de nuestro Alcalde, 
70, lo hemos logrado de la autoridad 
níl i tar. 
Clamábíimoa por laa retretas del 
f arque y el doctor Gener sin decir ea-
a boca ea mía. 
Pero noa dirigimos al Coronel Soott, 
una «ola petición, hecha desde estas 
gacetillas, ha bastado para que galau-
emente se accediese á nuestro ruego. 
Habrá retretas en el Parque Central, 
partir de esta noohe, todoa los jue-
/ea y todoa los domingos por la múai-
a del 2o de Arti l lería, 
l í o hay, puea, que esperar la vuel-
a de la Banda de Polioía para que el 
ceblo de la Habana disfrute, doa 
yecea por aemana, de un poco de múal-
ja, al aire libre y ain precio alguno. 
Noa congratulamos de haber salido 
irosos de nuestro empeño. 
A U R O R A . L B N T H a a i o . — C o l ó n des-
oubrió un mundo de fragancia arri -
bando al auelo americano. Plores 
nuevas trasportadas al viejo continen-
oe aumentaron el ya rico tesoro da la 
iuímioa perfumista. Quiutaesenoia-
las laa florea amerioanaa colaboraron 
en la perfumería de los Monarcas y de 
os aríatóoratas de España , Pranoia é 
Italia. 
L a clásica perfumería latina tiene 
JU soluoión de continuidad perfeccio-
aada en loa productoa Lentherio que en 
as grandes Cortea y aristocracias de 
los Estados Latinoa vive ya la plena 
vida del mediodía. E u Pranoia todas 
as más altas damas, en Ital ia Elena 
le Monte Negro, en Eapaña la Beiaa 
Regente D o ñ a María Cristina, usan 
jon predilección loa productos de la 
Perfumería de las Orquídeas . 
E n Coba comienza dulcemente á ra-
r-ar el día para esos perfumes, por eso 
:onüadoa en que para ellos irá cre-
ciendo el o ía , señalamos la fulgente 
Aurora Lenthtrio. 
E l representante exolosivo en Oaba 
ie la Per ínmería "Lentherio de fa-
rís'^, es A . Zxcoarini, Comisionista, 
salle de Ban Ignacio 72. 
D E P A J A Q E U E S A . — Así , de paja 
ruesa y ala doble, es el nuevo eom-
orero que acaba de recibir E l Louvre, 
Se lea llaman zunchos y aunque no 
oieuen goma, ni timbre ni caaoabeles, 
r o d a r á n por toda la Habana. 
Como sucede siempre con cuanto 
pone de moda ia sombrerería de Sao 
Rafael y Consulado. 
L a favorita de les elegantes. 
E N L A P L A Y A . — N i en la glorieta ni 
en el Xacht Club habrá hoy ñesta al-
guna. 
L a úoica matícéd que ee annnoia 
oara este día es en la Sociedad del Ve-
dado, 
Ha fallecido el vizconde de Irueste, hijo 
de los condes de Villamejor, hermano del 
marqués de Komanones. Era aun joven, 
muy simpático, inteligente y activoj fué di-
rector general de Agricultura, subsecreta-
rio de la Presidencia hasta la muerte de 
Cánovas y, por último, gobernador de Mi-
drid. Viudo de una hija de los marqueses 
da Loring, hermana de la esposa de don 
Francisco Silvela; no deja hijos y, por lo 
tanto, su fortuna continúa en la casa de 
Villamejor. 
También ha pasado á mejor vida la mar-
quesa viuda de Villanueva de Valdueza, 
bija del general Lara y viuda de don Pe-
dro Alvarez de Toledo y Silva. Fué dama 
tan bella como virtuosa y amable. 
En Barcelona ha dejado de existir el 
laureado pintor don JOEÓ Luis Pellicer, En 
Paris la excelente señora doña Ifigeuia Ló-
pez Falcón, marquesa de Grijalba. 
Y aquí, á más de tener que lamentar el 
fallecimiento del anciano periodista ¡que 
ha muerto en el hospital! Jesús Lozano, 
hay también que sentir el de don Manuel 
Ciudad de la Hoz, subgobernador primero 
del Banco de España, que era persona de 
gran prestigio, y el de don Vicente Kuiz 
Martínez, caballero distinguidísimo. 
En Oviedo, donde residía habitualmente, 
ha muerto el ilustre catedrático de aquella 
Universidad y eminente critico don Leopol-
do Alas, conocido en el mundo de las le-
tras con el pseudónimo do Clarín . Con su 
muerte, la literatura nacional ha perdido 
uno de sus más distinguidos representantes, 
uno de sus más insignes cultivadores. Era 
un cerebro privilegiado, una poderosa in-
teligencia. Ha muerto en ia plenitud de su 
gloria y en edad que aun podía haber pro-
ducido tantas y tan excelentes obras lite-
rarias como las que nos ha dejádo. 
Adiós, lectoras. Es muy tarde; y temo, 
además, por si os he cansado, que sea mu-
cho lo que he escrito. 
SALOMÉ íítrSEZ Y TOPBTF;. 
E l CÍM') de 1» playa DO dará ya mán 
fiestas basta el 12 do agosto, día en qas 
celebrará el aolveraario dala pazoon 
no grau baüe. 
L a m^tinéeeQ la glorieta, coarta de 
la temporada, está acordada para el 
próximo domingo. 
Y con todo lo expuesto saldrán y a 
de düdaB loa qce quieren estar al o > 
rriente de nuestras fiestas de verane. 
H E R O U L I N A E E B I N G . — P a r a los ni-
ños qae se crían desmedrados, raquí-
ticos, escrofulosos, sin color on las 
mejillas, can los ojitos tvistes y ojero-
sos, nada mejor que la Eeroulina Kt-
hing, cuyo grato sabor les agrada so-
bremanera. Aumenta el apetito, apa-
recen las mejillas sonrosadas reaccio-
na las faerzas, lea da agilidad y ale-
gría, en una palabra, se crían sanos y 
robustos. De ven t», Drognería y Far-
macia de la ¡Sra. Vds. de José Sarrá é 
Hijo. 
F i i F Í G A R O . — No podemos dudar 
de! esfuerzo semanal que realiz» e t̂e 
brillante y popular periódico. E l nú 
mero de boy t-opera casi al anterior, 
y ann lo eucontramos m is bellamente 
impreso. 
ha la página de bonor un nuevo y 
magnífico retrato del señor Estrada 
Palma con sus dos hijos y en medio 
de nna alegoría preciosa de Batista so-
bre fondo en color. T en el texto, on 
autógrafo de don Tomás sobre la fi 
tuaoión de Jos partidos polítinoa cn-
banoe; el retrato de Nicolás fíeredia, 
con una necrología sentidísini»; el re-
trato del orador Coevas Zequeira, con 
artíoalo de Gastón Mora; un onento 
origina], amenísimo, de Tejera, ilaa-
trado con una vista auténtica de la 
GranOpera de París en un baüe deOar-
naVal, la vida gríifioa de Tolstsi, con 
nn artíoalo de Marqoez Steriiog; Gama 
cálida, cosas de verano, por el üonde 
Kostia; Breeoí y la prieión en que se 
enioidó; un trabajo de F r t - j Oandil 
Bobre Kostandj el Mseatro Chañé y la 
Batndiantina Española; Notas intere-
santes de la semana, y la Orónioa don-
de ee danvoriaa noticias ioéditas so-
bte compromisos y enlaces.... 
Con este sumario y los regalos del 
piano de 2J: onzas y la Moda (que lle-
gará en el primer corree) ee compren-
de el éxito extraordinario y sostenido 
de E l Fígaro , cuyo próximo número 
será consagrado á la memoria de Ni-
colás Heredia. 
Toda clase da snacripoión y anun-
cios debe hacerse en la Administra-
ción del querido colega, Obispo nú-
mero 63. 
M i s L I M O S N A S — H e m o s recibido de 
nn señor que ocnlta en nombre bajo 
una X , el donativo de dos pesos plata 
para repartir entre laa pobres Justa 
Rodríguez y Micaela Roeainz. 
Muchas gracias al generoso donante 
L A NOTA F I N A L . — 
A la puerta de nna iglesia: 
Una señora piadosa pregunta á un 
mendigr: 
—¿Dónde está eso pobre ciego que 
suele pedir limosna en este sitioí 
—Señora; ha ido á ver qué hora es-
T o s . — E l que tome nna vez el Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con BU neo 
ee curan radicalmente, por crónicos 
que aean. 
GEAN P U E 1 F I O A D O R de la S A N G R E . 
— L a Zarzaparrilla da Larrazábal ea 
©l depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; uó hny nada mejor. 
DepóBito: Biülrt, 99. Farmaoja y Dro-
guería «San Jul ián,"—Habana. 
No se desconfío de la O U R A O I Ó N . 
P O R antiguo que sea el padecimiento 
de las enfermedades N E R V I O S A S , teni-
das por incurables, con laa P A S T I L L A S 
A N T I E P I L É P T I O A S de Ochoa, cuyos 
prodigiosos resultados son la admira-
ción de enfermos que padecían L A 
E P I L E P S I A Ó ACOÍDBNTES NERVIOSOS 
20 y 30 aüo«.~-Depósito: B. Larrazá-
bal, Muralla 99. Farmacia ''San J u -
l ián."—Habana, 
D R O I T D E V A N T . — L a a s tñoras ele-
gantes están de plácemes. Acaba de 
Üegar al eatablecimiento de tejidos y 
sedería E l (Jorreo de Fcr is , Obispo 80, 
un nuevo modelo de corsa recto que ea 
el mejor de cuantos se conocen. 
Está construido por una de If a más 
afamadas corseteras parisienses, con 
arreglo á los úitimoa datallea do la 
moda. 
Disimula el vientre sin molestar y 
da al cuerpo eso porte aimpátioo de ;a 
mujer pansieo. 
Véndense estos corsees á §5.30 oro. 
Conversaciones amenas hácensa io-
eostenibles por el mal olor en Ja boca, 
¿Cuántas veces no se encuentra uao 
con ana amigoa queridos da los que hay 
que aeparaiKe por no poder soportar la 
fetidez de en aliento? E l Licor del FcU 
salva esta gr^ve diflonltad. Con un 
frasco que vale seis rewdea hay para dos 
meses de uso diario. Farmacia de "San 
Jul ián," Riela, 99, Habana* 
ec l fle iiierós Persoil 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez 
ea el remedio eanto y único en el mundo 
que cura da vordad el ASMA ó ahogo, 
cuyoa ataques do opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
fas primeras cucharadas, efeccuándoee 
la curación comnlata en algunas eema^ 
ñas, como es pübüco y notorio en toda 
la Is a. Igualmente sanan en corto tiem-
po loa enfermos do catarrea rebeldes, vie-
jos y nuevos, de grippo, pulmonía, males 
de estómago y üe la eañgre, anspensión 
menstrual y raquitismo de Ico niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Diaz Gómez que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Ci arena. 
Aguacate 23 , H a b a n a . 
_ Jd 14 la-15 
SOOIEDáD INDÍISíRIá EODIDi 
L E LA HABANA 
SEüKETARXA. 
Por acuerdo da la Directiva y en 
onmplimíeuto de lo qne dispone el ar-
tículo 34 del Reglamento, uito á loa se-
ñorea BOOÍOS para i» Junta geaerf l 
ordinaria que tendrá lugar el lunes 15 
del corriente á las siete de la noche en 
loa salones de esta Soniedad, calzada 
de Belaeooain número 22, altos. 
Siendo el obieto ptinoipal de esta 
JíiUta, según precribe el artículo 30, la 
elección de los nuevos funcionarios qne 
han de componer la nueva Junta Di-
rectiva, encarezco la más puntual a^is-
teneia. 
Habana, Jnüo 22 de 1901.—El Se-
cretario, Luis EL. de Olioera. 
5H3 di 14 al-"5 
Es indisputable y no 
í cabe duda: la Emulsión 
| de Scott no tiene rival 
I en el mundo terapéuti-
|co . La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde « 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con perse-
ve ranc i a , con f e y c o n -
v e n c i m i e n t o , porque ya 
no se ignoran sus vir-
t tudes. ¿ 
Las propiedades fisio-
lógicas de la 
m u l s i ó n 
Dr. M í i M m 
l í D i c o m m m 
Enfemedades de ios oídos, 
Saslro-iatestkalesy ttemo&as, 
Consultas do 11 ñ 1 de la tarde j de 1 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a oss&mn» á T i l l e e s » , , eltas. 
n284 P V ) F 
de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
| Hlpofosfitos de Cal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
enfermedades pectorales, 
[pu lmonares é in t e s t ina le s ; 
en la A n e m i a , la C l o r o -
sis, la Dispepsia , el R e u -
mat i smo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
e No hay mejor t ó n i c o y re-
% const i tuyente, ni digestivo 
| mejor asimilable que la 
Emulsión dé Scott. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
la comparación del estado de servidumbre 
con el estado de la más dulce y apacible 
libertad, les exhorta á no omitir nada para 
vivir una vida pura, fervorosa, ejt-mplar, 
que corresponda á la santidad del Evange-
lio que profesan: á ser tanto más eahtos, 
cuando son más los medios que tienen para 
serlo. 
El Evangelio de este dia nos enseña á 
conocer los falsos profetas, y nos exhorta 
¡i estar alerta contra sus artificios enga-
ñosos. 
DIA 15. 
San Enrique, emperador, y los cuarenta 
mártires del Brasil. 
F I E S T A S E L , L U N F S Y MARTiíS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de la Cinta, ea 
San Agustín, y el dia 15 á la Asunción, en 
la Catedral. 
Pxiroit iva ó l i tre . A r c h i c o f r e d í a 
de M a r í a Sma.de los Desamparados 
Cumplíometando BU Directiva lo preoeptuado en 
el anitu'o 1U capitulo 11 dol Reblan)ento, pr.ii(to 
en conooimierit) de los cofrades que & las ocho y 
media 'ie la mañana del i)r6x n>o domingo H i en 
la iglesia Nt-a. Sra. de Monaemt), ce on ebrutá la 
misa rdírlamantarls; enoarecitSii,-) á 1» ÍBÍ e! pre 
cepto (jno nos P'-eViene el aií. 108 Üaban» 12 de 
ja io de 1 01.—E Secretario, Juan A. R<>i(r. 
4585 al-Í3 d2 )3 
Catecismo del Niño jesús de Praga en la 
Iglesia de Monserraté 
Se avisa á los padres de familia para que 
no dejen de mandar sus hijos y criados, que 
la instrucción del Catecismo en la iglesia 
do Nuestra Señora de Monserraté, continúa 
todos los domingos de la u n a á l a s tres de 
la tardo, rezándoao el Santo Kosario des-
pués de la explioacióa doctrinal, y cantan 
dose por las niñas asietentes, alabanzas al 
Niño Jesús y á la Santísima Virgen.—El 
Párroco y la Presidenta. 
4-13 
M. Ilustre Archicofraáía del Santísimo 
Sa;ramenio7 
Erigida en la Iglenia de Gnada'upo. 
SECRETARIA 
Se recuerda ¿ los señorea í 'oíridea que el di i 15 
del actual oomiensa el Circular á cargo de esta 
Corporación, en la parr< qaia de ÍJuada^u^e, cele-
brá.dce el 21 á las o>.no de la m ñuaa. la fiesta 
del último dia del Jubileo j la de domingo tercero. 
Lo que se hace púolioo por este medio p»ra cono-
cimiento de ¡os aertuar.of, 4 quienes se le en-arece 
la asistencia con el distlutivo de esta Arohicofra-
dia. ftligreies y demás fieles. 
Habana jnüo 71 da 1931.—El Reofor, Antonio 
Gsnisalsz Mora — E l Secretario. A L Pereira. 
C1241 5 13 
Parroquia de Monserraté 
El solemne novenario que anualraetjte se 
celebra en esta Parroquia á la Santísima 
Virg n del Carmen, dará comienzo el día 
7 del corriente con misa cantada á las ocho 
y media, precedida de la novena. E l día 
16 solemre fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces; sermón por un elocuente orador 
sagrado. 
E l párroco y la camarera suplican á loa 
fieles la asistencia. 4789 11-5 
D I A 14 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á Ja Preciosísi-
ma Sangra de Nuestro ¡Señor Jesucristo. 
El Circular está on el Vedado. 
Domingo VIH después de Pentecostés. 
Santos Buenaventura, doctor, Optacián, 
obispo, y Jutto, mártir. 
Domingo séptimo después de Pentecos-
tés. La Epístola de este día se tomó de la 
iustrucción que San Pablo da á los fieles de 
liorna para hacerles oüservar en i a vida 
nueva de ia gracia, una conducta diferen-
te dé la que tenían cuando estaban en la 
servidumbre del pecado. Después de ha-
ber hecho el santo apóstol un resumen bre 
ve, pero patético, de las grandes ventajas 
de la ley de gracia sobre la ley antigua: 
después de haberles explicado a aquellos 
nuevos fieles sus deberes y obligaciones y 
haberlos hecho palpar la diferencia del es-
tado funesto del pecado en que habían vi 
vido, al dichoso estado de la gracia en que 
habían entrado por ol bautismo, y este por 
iglesia parroquial del Vedado y 
Carmelo. 
El día 14 del presente rcns, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá efecto la so-
lemne fiesta del Sagrada Corazón de Jesús. 
Un nutrido coro de señorit s cantará la mi-
sa del Maestro Mercadanto. E l sermón es-
tá á cargo del Rdo. P. Aizpuru. A las 7 mi-
sa y comunión general. 
Se sjplioa la asistencia á dichos f.ctoe. 
Habana, Julio 10 do 190L—El Párroco. 
4924 4-11 
E . P . 1>. 
L a Sra. Doña 
María luisa Mosquera 
f a l l e c í ! ) el d i a 2 de J u ' i o de 1901 
Loa que suscriben, en espo-
so, madre, hermana y herma-
no político, suplican á tedas las 
personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios 
y tengan la bondad de con-
currir á las solemnes honras fú-
nebres que en sufragio de su al-
ma se celebrarán el día 17 del 
corriente, á las ocho de la maña-
na, en la Ig csia del Santo Angel 
Custodio de esta ciudad; por cu-
yo favor quedarán eternamente 
agiadecidoa 
Habana 11 de Julio de 1901. 
Manuel Hernández Medina—lea-
bel Romeu, viuda de Mosquera— 
Catalina Mosquera de Vázquez— 
Vicente ázquéz. 
49; 5 6-11 
E N 
OBISPO y AGUACATE. 
oliP5 at 1 J l 
ÚRa GONZALEZ. I 
Treinta años do éxito y más 
do Dasciehtos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR G0N2ALFZ ^ 
es el que mejor combate los M 
Catarros crónicos, Toses rebel- p 
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás m 
afecciones dol tubo respiratorio. p| 
Preserva de la Tisis; es útil en | | 
los Catarros de la vejiga; puri- p 
fica la sangre de sus malos hu- m 
mores y tiene una acción tónica M 
sobro todo el organismo, de tal M 
suerte que con su uso so abre p 
el apetito y se engorda-. | | 
Enfermos cansados do tomar Ú 
oh-as medicinas han recurrido H 
al LiCOR DE BREA DE GOM- Í 
ZALEZ y á su benéfico inñnjo M 
han recuperado el dón más pre- É 
cieno de la vida, que es la salud. | | 
No debe confundirse d LICOR W 
DE BREA DE GONZALEZ con Í 
otros que llevan nombres pare- S 
cidos. | | 
Sé prepara y vendo en la 
B0TICA!DR0(}ÜERIAt8S.M| 
Habana 1)2, Esquina á Lamparilla, ffy 
Y en todas ías Boticas acrediíadao p 
de la isla da Cuba. M 
¿i 
C 1171 1 J l 
GR i N SUST] 
MUY BARATAS, KN LA MAS ÁNTI-
GüA Y MEJOR SUKTIDA 
SffiDÉaÍA 
ttOY SEDERIA Y ROPA 
Galiaao 128, esquina á Shlud 
C l . ' l l 3a-'5 
LA . . 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
n i u e h o s a ñ o s d e g r a n 
c o n s u m o , h a s a n c i o -
n a d o e l u s o d e l a 
EFERVES- m 
CEU TE, 
% É É B S 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o * 
E n t o d a c a s a d e b e ha» 
b e r s i e m p r e nn fraseo de 
M A G N E S I A d e S A R M 
E x i j a en cada frasco el 
n o m b r e 
FARHACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U f 
m í u m L 
*<><><><><><>-<>o<>c><><><s 
I O S , l O * y lOO Esto Cill lc 1 5 a 
Krtificlo construido coniplptaniouC*. « 
prueba lie fuego. 
Es(c elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente ¡eíoimndo en 
su mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
E l hotel Jefferson es uno de los mejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva York, y está montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se llalla en la calle i&sá Este rlc 'a cono-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancia de ios principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado de la tercera avenida y calle 14̂ . 
Para mayor comodidad ele las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde «2.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde |i.oo en 
adelante. % 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos años del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este hotel, 
se cuidará también de recibir á sus amigos 
en los muelles á la llegada dé los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
B. CIIATriEL», Propietario. 
{Agradable y eúonóinica sé MÓÉI 
cún Uiez gotas üe 
de m u a m de 
ea ua vaso de agua azucarada 
\La mimh üe R I G Q L l S sanea el 
¡aguaypressrua de ¿as epiaemtas 
MIKITBB.O del J U R A O O PARÍS Í900 
S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S m;o 
usan el I R R I G A D O R V A G I N A I / 
" B I / I T E " nunca tienen que tetnci' 
por su salud. L a inyecc ión liquida 
con todas las secreciones y derrames 
se extraen i n s t a n t á n e a m e n t e por la 
sueci8rii Í5s de mucha convenían-
cia, seguro, iltfíiAé y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y tttirsrá toáa: 
la vida. Facultativos eminoiitos lo 
recamiendan. Se envia en un f>s-
r quete sencillo, á'Cualquiera direc-
cióri on e) irturido al recibo del precio 
de DOS P E S O S A M E R I C A N O S en billetes 
ó giro postal. Diriganse al P A N - A M b K l -
C A N S P E C I A L T Y C O M P A N Y , Am. Trac t 
Build'g, Nassau St., New York, N .Y. , E . U. A 
Bañoa de mar 
Playas del Vedado, ifonio £ las callea del Peseo 
delKey Carneado. Estos preciosos y aseados baEos 
están sbiertoa desde las cuatro de la rabñaoa.lmta 
las ntteve de la r oche. 44S1 28 25 Ja 
GANGA.—Por tener qus aasentarao tus diieüos, se vende nna f-Mica de ohocoUts montada en 
el putto tn&s cántrico do esta oludad 7 tienda 
con hermosos armatoste» pro la para cualquier gi-
ro JKD O^ivasio 12? darán razón. 
4433 9<;-33 Jn 
C a r n e X j í q u i d a 
g del Dr. R VAL.D53 3 a A R C I A (Mcmtsvideo) g 
PíClíMlAlíA COK MEDALLA B E OBO EN VARIAH EXPOSICIONES | 
E X C S L M T S TONICO Y P0DBE0S0 ALIMENTO 
Está indioiKlo en toda clase do debilidades y eafarmedades del e s t ó - | j 
mago, hígado 6 infceatiuos; anemia, tisis, esorófula, ^nfermadades »gü- gj 
das, en él tmibaraao y laoteuoi», m el estado raqaítittó, ea las convaie- ja 
oeücias difíciles, por ser do fáail digest ión ó iatnejoratble reaíauraáor 
de las fuerzas. fS 
TE 
¿En qué conoce usted si 
s PATENTE 
l O S S X i 3 
E n que todos liavan ea h 
que dice: 
CUERVO Y S0BR 
UNICOS ÍMPOBTlE'íEBI, 
ta agfe 54 an rótulo 
m TODIi W 
D B I B & A . D E 
[S Y BEOIIIIEEIáS 
C» 17 JL3 ¿i, . 
a'.t 14 :13 My g] 
BSBÍiffiie 
juego de sa la compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones í d e m $ 1 2 OO ,, 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
Acaba de recibir de Europa im surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y o r o , ' Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á loa pre-
cios sigiúeníes: 
• f l j •> » 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuaito "Lt i i s X V ' e o n 
1 c a m a c e n dosel, 1 escaparate treí» 
lunas , 1 ve s t í l o j r , 1 lavabo g:raade, 
1 m e s a de noche, l m a s a centro, 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l l c n a s $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto can l » s so ismas 
pieaas, esti'o " K E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas d e s f s $9 .00 . 
£ i U á s de m i m b r e des e $ 3 . 0 0 . 
S i l l e n e s idem, idem, 10 6 0 ^an 
C a m a s de m a d e r a cen dosel, á 
$70 . 
Psitsadores con luna v ise ada, á 
$ 1 2 . 
¿ paradores de roble, á $22.OO. 
Esta casa es Ift única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L Y «*» todafl can-
fcidades y tamaños: poseo además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
c]203 1-J1 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 cama , u a 
escaparate, 1 peinador, 1 m e s a d o 
nechs , 1 lavabo, 2 s i l l a s j 2 s i l lo-
nes, $62 .OO. 
% j aego de cuar*© con 1 cama , u n 
escaparate coa lunas , 1 p e i o á d o í i 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 silla'?, 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a do centro, mesa, de 
nach? , todo de nega', $ i 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones, 1 so-
fá, 1 m a s a d a centre, 1 consola con 
espejo, $92-50-
i i á m p a ^ a s de cristal , fi luces , dee-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , í d e m , 
$.16; 6 O. 
Idem, Idem, metal, 2 i í e m , $ 4 . 0 0 
í d e m , idem, i i e m , 3 idem, i d e m , 
$8 .SO. 
F a r o l e s d e s d é $4 .00 . 
H a y l á m p a z a s hasta de 6 0 ¡vtces^ 
liraSj cocayeras^ eté^ 
t r e t a s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cba. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 cts . par. 
Prendedores , Li?art nouveau, de 
oí o, desde $ 2 . 0 0 . 
.Botonaduras de oro con piedras 
í i n a s , ú e s d s $7 .50 . 
Pvilsos d i oro, f i r m a cadena, ó 
cinta, desde $1 .50 . 
M e d a l l a s esmaltadas, desde S O 
centavos. 
Gargant i l las de oro desde SÓ cts. 
Leont inas , leopoldinas, alfileres 
de corbata, botones de pecbeca, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
D E 
* J - " V A L E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos emplaandc 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
de hebm son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
PídMseen Uh% los dopósitos de la Habana yea los principales de toda ls ísl 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
o 118* alt 1 J i 
1 decena cuchillOíS p la taBoibe l la , 
.3.50. 
1 i d e í a tanedozes idem, $7 .50 . 
1 idem c u c h í - r a s , idem, $7.SO. 
1 i d s m cachi l los pastee, idem 
S.CO. s 
1 idem cucha-.itas, i l e m , $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para eissala-
da, pata tr inchar , tenaciras para 
ftzúcür, c u c s a enes, juegos de toca-
dor, servic ios para café, t é y lavabo 
de plata B O J R aCX.L.A . 
Cubiertos de pJata fina por doce-
c a s ó en e&tucne?. 
AfáTiBiuosñ m 
y PURGANTE g 
Hclojes n ike l , c t e n ó m e t r o ''Bor-
boUa," á $^.24. 
I d e m plata, idem idsm, deide 
$7 .0D. 
I d s m ero para caballero?, dsade 
$ 4 0 . 0 0 . 
B n este ramo tenemos vtr a verda-
dera g a l e r í a de arbe, que no la mejo-
ra n i r g u n a en Ja I s l a . Son tan v a -
riados ios objetos, que no es pasible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e r a idea de los precios. 
C u a d r a s a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestres , de i íds $ 7 par 
I 3 e m grabados en acero de Gí-oupil 
F otres, desde $ 1 0 . 
Id^m, idsni , i d é n i , s e ñ e r a ; desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
lüsto 3 son los xrnicos relojes bara-
tos con les cuales se da u a a garan-
tía por dos a ñ e s . Wo h a y niogrino 
mejor. 
W se pudiese volver á la vida á k s personas fallecidas por los terribles efectos de fuertes 
drogas proscriptas por facultativos ignorantes no quedaría lugar en el mundo para 
los que vivimos aquí. 
U N A V I S I T A 
C o l u m n a s de madera y losa f in» , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y cn^x, desde 
$14 . 
' Ceotros demeaa á $2 . 
Porta fcouquets de meta l y crismal 
desde $3. 
F i g a r a s de bisenit á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por el e ntilo, c a s i regalado. 
A E S T A C A S A 
ha de rescltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
O Í2i6 ,3 j ; 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicara^nto efteoas eu las anemias y convalecencias de eníer-
medadss fmeoiiantea.—.OoD tiene ias hemorragias del estómago, in-
testinog, pulmonea y uf-erinae. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
alt 13-3 J l 
J v m a e m e s a h m o Y M a n c o ; 
UFEMOR a e a a ü t o s m conocen en C l l B A « 
P r o é i d o d e l o s ^ f s i T i a d o s v i ñ e 
1 - D A D d e C 0 5 S C H E f r 0 6 ^ ( ^ ^ ^ p ^ ^ 
M F E E M E D A D E S DE LAS 7 I A S ÜEIÍTAEIAS 
d e E i i í i a r d o F A l i U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Ntuiloroeos y distlngaldoe f3cultat:v,.fl de esta I¿la emplean eata prep»ra-
eíón con éxito en el tratamiento de los CATAFdiOS DS L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFEÍTICOS, la HEMATüSIA ó derrames de eangre por la uretra. 
Sa aso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas 6 de loo 
cáloaloa. Cura la RETENCION DE OEINA y la INFLAMACION D E LA 
V E J I G A y faialmante-, s i n ser u n a P a n a c e a , deba probarse en la generalidad 
de loa casos en $ue haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
genito-urkuvrlos, 
Dósif. C u a t r o auohanu i i ta s de c i j t m d i a , a» i k c i r , u n a c a d a (rea h o r a s , e n 
t i i s á t a copi ia de a g u a . 
VeiitÁ: 'Botica Prancqaa, 3»o Sa^M wH^ataá A Cfampaaario, v an todas iaa 
lemáa famaejias y drogocríai» do la Isla de Cuba. c 1145 2 J l 
S i l o s ad i i l lo» pers i s ten en eoeaminarae hac ia ol an i s iu l lamiea í io de s u é é W l , aceptando p a r a s í s i antiguo 
s ie tema Ae c u s a c i ó n , d e b e r í a n e smpadecerse de loa n i a o s que s u infancia no Í e s permite d i s t i n g u i r 
e l b i e n d o i m a l . M t J M l T O ^ 
Existen mMares de persocas adolesciendo, de diversas enfeímedades, y lo asombroso es qne todavía tienen estómago, después de 
haber usado desde su niñe¿ drogas misteriosas y purgantes poderosos. L a experiencia ha demostrado quo el antiguo sistema de cu-
ración ea inconveniente. Sin embargo-carece mentiral-hay quienes todavía continúan con el y que los uesastrosos resultados de 
laa meoicinas eospeabosas los obligan á permanecer encerrados mucho tiempo para poder resíablecers^de los etoctos de la debilidad 
en que les dejan. E l sistema del doctor Münyon se concreta á roconatituir, no á aniquilar; á tonificar, no á debilitar el organismo. 
Loa carruages de camino han cedido su lugar a la locomotiva} el petróleo ó la lúa eléctrica. Lo mismo debe suceder con la me-
dicina. E l imponente carro del progreso lo demanda^ y las grandes dosis de quinina, calomelano, etc., etc. deben suprimirse y adop-
tarse loo lomeaioa humanitarios, agradables y elicaeea del Dn Munyon. 3 , j ¿ 
Nuestra condición es inexpugnable. Las medicinas dol doctor Munyon están preparadas do acuerdo con los métodos más mo-
dernos de la ciencia médica que marcha. Nuestra escuela de curación es perfecta ó inmutable. L a rapidez con que viene imponién-
dose sobre loa demás sistemas lo comprueba. . . . > * j 
El secreto de las medicinas de Munyon estriba en la ciencia do combinar y armonuar todas aqaailaa stHtaaaíaa que ésta de-
muestra evidentemente que curan la enfermedad, de tal suerte que mediante una preparación especial combatimos la causa del 
mal, cualquiera que sea. No caicuiamoa ni adivinamos la enfermedad. No hay riesgo ni de perder el tiempo; los remedios mejora-
dos de Munyon son absolutamente eficaces é inofensivos, y puede tenerse plena confianza y fe en ellos. • 
Si tiene usted algún dolor ó siento algá i mil eaur, CO^SÚLX L O S usted al Dr. Jamas M. Munyon, LÍJJD Aren 
ia. Pa. CJ.S.A, quien le JUÜOKTARÍ A B S O L U X A M E N T S G R A T I S . Muu/oa's Homeopathio Home Eemady Co. 
E L INHALADOR D E MUNYON único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmante el catarro, el as-
ma, las enfermedades de ia cabeza, de la 
nariz, de ios pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
Street. Phlla-
delphi . i^ . U.S. , i  
CUHACION DSL E3UMATISM0 
L a Compañía garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cara esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. E l 
raomatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á cinco dias, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y loa dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de lomar-
se una ó doa dosis y cura oaai siempre an-
tes de haberse hacho uso dd una ootella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
EBMBDIO PAEA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L REMEDIO D E MUYON parala Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
eníermedades del estómago talca Como ase-
dias con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientoa del 
estómago, dificultad en ia respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para los 
nervios, cura el agotamiento nervioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to del espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica loa 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 cts. oro americano. 
E L VIVIFICADOR D E MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro ameri-
cano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miento, la hicterioia y todos los males del 
hígado. Precio: 25 centavos oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para los 
dolores de cabeza, los corrige cuando máa 
en trea minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
L a Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Munyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pro 
cío da 25 centavos oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damonte las toses pulmonares. Precio 26 
cts. oro americano. 
Pídase la Guía de la Salud que ee envís 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 26 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia es confidencial, y merece mi a -
sención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P* U. S A. 
Agentes generales en Cuba: Señorea 
viada de José Sarrá é hij 1. 
Ventas al por mayor y ai ta nudeo ea 
las Droguerías de los mlsm^a .-íeñorea y en 
la del señor M. Johnson, fcUi bnna, y en to 
das liio de primer orden del m ndo. 
A l m a c é n d e V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
d e l E i v e r o de A v i a y d e l M i ñ o , O R E N S E . 
Son los máa propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los máa puros que vienen á este país. 
También tenemos conatantemente jamones, lacones, quesos, conservas de carnes, 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Uioja ¿(íectoc en ba-
rricas, caj«s, cuarterolas y garrafones. 
Romero y Montes Unto0Brec6p~}°lS 
L a m p a r i l l a 19 T e l é f o n o 480 H a b a n a , 
26-23 Jn 
do í3rea, Oodeina j Tolú 
Preparado por Eííaui'do Fahl Farmacéutico da París. 
Este jarabe es el mojor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BKEA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitiR más intensa; on el asma sobre tedo 
esto jarabe Berá un agente podoroao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En ias personas de avanzada edad el JAtiABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
olf44 alt 2J1 
~ V ~ j n i D J L l D O 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, ^c. 
Bello conjunto.de recreativas comodidades. 
C 1.08 15-4 J l 
alt 13-2 Jq 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición 4e París. 
Gus-a lia? ^ p a a srebe ldes , ?.» y ^ t a A m «níe:rmo<lad«»P « e l peo&o, 
C1149 25-39Jn 
F U N E B R E S 
L a casa qae mejor surtitío tiene, 
y la que más novedades ha reeibi-
do, es L A V I O L E T A . Hagan a n a 
visita á este establecimiento y s i 
encuentran coronas de tanta nove-
dad y capricho en otra parte, per-
deremos lo que más debe apreciar 
la persona. E n precios, más bara-
to que naclie. 
I a Violeta O'Reilly 96 
C 1230 8-9 
Lá eOlFBTIDOEá íMBITáM* 
QfiAÑ ZABUCA 
de Tabaooci, Uigarro» j 
F A Q Ü B T E S D E P 1 U A B Ü B A 
do la 
Viuda de Manual Gamache é Hijo. 
S a h m C t o r a f . H A B A N A 
e 1233 dS6~a &1-15 J l 
Doctor J*. A . Trémols . 
E c f ;:.rraedad.9s dm n i ñ o s 
y afeccioxies a s i á t i c a s 
MAivKIQUa 71. Cá¡!lSÜL,TAS 12 6 1. 
4fi 6 26-8 J l 
m EIQÜlPESüOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
JeiÚB María SS. De 12 i 8. C 1161 W l 
..¿SU 
Guadalupe G. de Pastorino 
COMADKOSA F i C U L T A T I V A 
Partlcioa hiberas trasladado de><lo la cal'e 4 B - j 
cha.del Norte 12 á la da Lealtad y Salad, al'ado de 1 
la farmacia dalos sifiorea Simpaoii T Oyarzun, ea | 
donde tiene el boúor de ofrecer á aas amistades y \ 
clientela su nuftvo domicilio y los aatvidoa da BU J 
paofesidn. 5003 4-1 i 
Oonsulifeas asc luo ivameata 
para sszdaxsao» del p e c k e « 
Tratamiento especial da las afaocioaos del pat-
mtfn y de loa bronquioa- Heptoaa 117, de 12 á 2. 
Q1"63 1 J 
Prancisoo C Garófalo y Moralos, 
Abogado y Noiario. 
f F£ANOISCO S. MA88ANA Y CASTRO, 
Notarla. 
Teléfoso 838. Coba 25 Habana. 
cUB2 1 J l 
Easebío de h Aresa y Caifclss. 
ABOGADO. 
Conreltra de 1 á 4. O-Beill^ 84. 
C J323 26-27 Jn 
S B D i a c - c i s ü j a . i ! í o . 
iSíuaeisliata es psrtae v enfenaed^ddx ¿o stZvtii* 
CfJBísltig ¿s 1 «Sen fiel T3 iístüiúlJo Sot S3 
kUM. Taláfano 6S5 11158 78 í J l 
© a s g a a í s a , ; nasiaji y o í d © » 
o 1167 ^ J l 
Cirujuteo Doatiet». (Con ,37 tóo« fie práotíes,) Ccn 
csltai 7 cperaoioDsa de S á 4 OÜ su labcreAo-rk 
tt«íl14?.d n. RS, eutre Connordia 7 Vtetrtá&t, 
o lies J i 
y 
Jesús María Barrapé 
NOTARIOS. 
ILaarsura 0 6 . 
5) 1168 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
; J l 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , nar iz y garganta. 
TEOCADBRO 40. CONSULTAS DB¡ 1 A 4 
4593 26-30 Jn 
Doctor Robel ín. 
E 8 F B C Z A X . Z S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
TRATAMIENTO ESPECIAL5SIMO 
Y EAPiDO POR LOS ULTIMOS BláTEMAS. 
Jesús María 91, da 12 i 2. 
o 11/0 1 J l 
Scpeelalisia on onfana edadea mentales 7 nervio-
sai.—16 anos de pr&etioe.—Consultas da 13 í i . 
Balud n. 30. ssq. & 8. Niooláe. o 1160 I J l 
Doctor Velase© 
Bnformodaden del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (inoln<)o VKNíiliEO 
y S I F I L I S . ) üonsu tas de 12 ft S y de 6 á 7. Prado 
19,—Teléfono 469. C1159 X J l 
E l surtido qne ha recibido la Oasa de 
BorboUa ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y i: non gusto. 
• Bepeticiones á minutos oro 
del8 ktes desde..= $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con ineraetaoio-
noa do oro id 32-00 
Id. acero id a7-00 
Bolojoo con eamaltea y gra-
badoa I d . . . . . . . 14-00 
Id. de plata i d . . 3-25 
Id. do acaro i d . . . . . . . . . . 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salonea, 
comedorea, eaérltorioa y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de *a marcha deede 4-24 
Ademas loe hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros deede lo has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta c a s a qne ofrece la 
ventaja de tener todos s n s á r t i c a -
los marcados con s u s precios . X^a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
BorMU, Compostela 5S 
muy competeate, quo poseo peíf otsíi entñ losiiMo-
raas f»p.fiol y alemán y regula»mf-nte el iug é» y 
ffaccés. ? lini está empleado acluiliaetíte, ofrece 
1U3 somoiDa para la capital ó fnera fie olla, para el 
IV de agosto próximo. Dlrixirae bajo iniciales L . E . 
ai aespa! ho de acuoies de eéíe periódico, 
SfQi 8-U 
unj van peuiusalar de cocine o ócr i sdodema-
no. Tien» quien srarantioo ar, condauta é informa-
rán calle Aguiar 92̂  £010 ¿J* 
U n a c i i a n d e r a por, insular 
aclimatada en el pais, da tftss meaaa oe parid* y con 
su li&o qne sa puedo ver, desea colocarse & leche 
euíera la qae tiene buena y tobu-udante y es muy ca-
riñosa cou los niñoe; con reoomeadaciones de los 
médiocs. San Nicoláé 103 altea. 6011 4 14 
B O X t t O X T J L ' 
nna criandera de oo'cr con abandf.nto leoha y dj 
más do ceia meses. Monte i l pelotetíi. 
£015 4-14 
DOS JOVf.NBS PCNINbULARES, de cinco y cnatro meses da pavidis, una cv»n BU niña qne 
ge pnede ver, dttean co'ocarsp, á lech© eT\tey¿. No 
tiocea incouvaaiciits en !r al Oirapo. luforaiM ea 
C3armen i . £016 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
es c& f̂iosa con loa a'n \ » y sabe cumplir con sn d«-
bor> Tiene quien responda por ella, Itforme» ñío-
rro 23. 5031 4-14 
1 7 1 0 
d e l o s m a i e s c r ó n i c o s d e l p e c l i o , 
TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , de loa 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET 
S I * A S O L A D O por l a B O O Z E I D A S F A R M A C B t T T I C A de B A K C B L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el únioo ««ente terapéutico •erdadoramento ra-
cional, científico v eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indic&oionoa sigaiantes: 1'- Como antisépticas estas pildoras impiden el asíante, pro-
creación, multiplicación y difusión de'os microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se haUa desnutrido, laa PiLOOBAS 4.NTISaPTICA3, teniendo on cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el podar antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reoonailtuyeates del oíganismi,—3? Además do ser ostiis Pildoras antisépticas y 
S E A R R I E N D A 
en módico precio con acción al local una imprenta 
v litografía, bien juntos ó separadas. Informarán 
San Rafael núm. 58, altos. 
4764 '6 5 
133 AX.QUI3UA 
en Monte 67, frente al Campo de Marte y esquina 
á Asústad, un hermoso alto acabado de fabricar, 
con entrada indepen'líente, compuesto de sala, an-
tesala, seis hermosos 7 baenos c a artes, espacioso 
cernedor, buona cocina, dos inodoros, baño y ni 
cuarto de criados en la azotea, siendo todos sus 
pisos de mármol y mosáiso: la llave en los bajes 
donde informarán. 4 31 10 4 
I M I T T I B B L I H I S 
Camas, planos, bufetes, relojes, espejos, 
lOmparas, alhajas y objeios de fantas-ía, se 
venden muy baratos en !acasa de présta-
mos La Perla, Animas H4, y en L a Viz-
caita, GaUanon. 29. Teléfono núm. 1405, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4803 13-6 J l . 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas á homares solos, con servicio de 
criado y baños gratis, informarán í todas horas ea 
constituyentes, acroditaa una acción efectiva sobTe los órganos respiratorios, sobre cuyos elomontos y s<>- j Compostela 113, entre Sol y Mnralla, desde $5 has bre cuyas funciones obran modifio*ndo favorable muta las oandioiones dsl pulmón y d® ̂  A,2Tl00Jí?/f 
influyendo, por último, sobre la inervación broaoo-pukaonaí.—RESUMEN: Laa P l ^ D O I ^ S Aio. l -
StSPTIUASsotu ANTiaSPTICA'i, potqw difioalian la vida da los micobios: R S C O N S T I T U Y E N -
TE S, porque modifiean fiworablomanto lf, mtrioión gensra!; RSMSDÍO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y ao h*oon tan naeasarla la reparación da snbetaaoiis; R E M E D I O R B S P I R A I O -
RIO, porqae son poderoso auxiliar de la respiración, ya qne estlmulaa la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mondo por ssis ylrtudea verdaaeramon-
te exí^aordinsirias, calman la tos. permiten conciliar el sueño ttin neoesario y reparador», modlfl can y 
diaminuyon la esp<;cf.oraciÓE, qae de {>uralanta, blanca, alroaia y espumosa se toraa, do difícil so hace 
fácil; despiertan al anetlto, tan necesario á todos; evitan el end^íueñaiioato y la fiebre; reducen el nume-
ro de actos rsspuratorioa, y como oont.eoueacia do todo esto, las faerzas del paciente sa levantan; so roa-
Eima el espíritu y haoan, en medio da tan halagiiftRcí raaultaloa, meno» desfavorable el pronóstico, pues 
se onran la inmensa mayoría y en razón directa do la menor oxtenaiou 6 importancia de las lesiones. 
Dica pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Eov 41. Van por ooorreo. Uo-
póaíto: Guillermo Garrís, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1173 U l 
i ta $10 respectivamente. 4636 13 2 
S & i S ¿ i A O w J 
I una joven de cria la da mane: tiene baenas refe-
rentiíP. Infirmarán Compostala n. 7'. 
4587 4 13 
SE3 S O L Í C I T A 
un criido de maoo que sapa sa obllgaoióa y tonga 
. quien garantice su bu-na conducta. Informarán ©n 
5 Muralla 83. 4989 8-'3 
S3S S O & I G I T A 
una buena coeiaera do color para corta familia. 
Compcslela 71, altos. Sueleo ds 8 á 12 pesos. 
4̂ 73 4-1S 
-1 160 .51 
C a r a o s de T a q u i g r a f í a 
E¡ lunes 15 dsl m ŝ actaai se abrirán cu la Áoa-
dsmia Comeroiil dí Obrapía n. £7 dos cansos para 
y-Zo í-s • sefioTita?, siendo da uaa hsradiaiia, de 
7 á 8 da la mañaia y de 4 á 5 de la tarda. L a ense-
ñanza durará 3 masas y el precio es de na escudo 
oromensiai. 494S 4 1? 
S A N J O S É 
C O L E G I O D E 1? Y 2? B S S E S A S Z A 
Preparación para los exámenes de Septif mbro. 
Academia de Inglés, Prnncéa, Comercio y Taqui-
grafía. Closoa pootnrnae, de 8 á 10. Pratios mó-
dicos. L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 36 33 
P a r a u n colegio 
Se solicita un prof seor de ing'és, do buenas refa -
reacias. Informarán Galiaco 49, yiárier- del oaíé. 
4976 4 13 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse da criada da mano, manejadora ó 
enforiaera, sabiendo cumplir mey bien coa su o" l i -
gación y teniendo quiaa responda por ella. Infor-
mes San Lázaro 573. 49-9 4-13 
D e s e a encontrar 
colocación por módico sueldo, un j )van de 23 años, 
sin pratonsioues, bien en una caaa do comercio, oli-
| ciña ó on cualquier otro giro, intallgonte en conta-
! l i idsd ortognfia y bueaa letra, ttnlendo personas 
que respondan por su conducta, honradez y en el 
cumplimiento da su deber; pueden dirijirso bien 
por eaciiío con las inicíalas I . B. ó protón al menta 
en Co-:ru1ado 38, entresaelos, de 9 á 12 mañana. 
4979 4-11 
Tratamiaato wpscial ds U Sífilis y onSQime&i&íii 
#«norcaa. Guraeióa rápida. Osasultaa de 13 fi ? 
Sal. 854. Lus 40. 0,1166 1 J l 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MEDICO-CIRUJAHO. 
San Nicolás 3 Consultas de 1 á 3. 
C l '¿19 
Teléfono 1132 
6 J l 
JNA PROFESORA D E I N G L E S y de ics-irnooló a primarla en castellano, desea obtonar 
casa y com'da dando das horas de olesa diaria. 
También )ai da á domioillo á prooios convenciona-
lee. Puede da? refaranolaa da primer orden. Te-
niente Rey 15. Hotel de Francia. 4813 26-7 
M R S . I I I L D A R A F T K R 
i ' ofesora Inglesa, 
H A B A a T A N U M B B O Z 3 i 
4679 26-3 
D B S B A C G 3 L . O Q A R S ^ 
u-sa criada do manos ó manejadora, can muj bne-
^ tAntinervloao nowardj es ol máa poderoso tónico conocido del sistama nervioso y el regula-
dor más inofensivo da BUS trastornos faacionales. Está indioatto para curar «vahídos, hipoco«drla, 
todo dolor, nanraigtao, jaquecas, gastralgias (dolor da estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
nocimientos, dolor da cabera, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpUaoionee 
nanriosas, dolor que praoade ó aoompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedaa, etc.»—El 
mo que hace uso del «Antinarvloao Howardi oxparlmenta rápidamoace toles resultados J"? a q u 
suspouso el juicio, 
oamen î. Despiértase 1 
orun diHolles y tamultaosss; al decaimiento profundo y t- -
«uoédansa el vigor y tal entereza de voluntad, quo el inilivíduo llega á croarse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la iniialigenaia, e. pensamiento adquiere mayor coneistenola, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad aosteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco hfi 
veíalas envueltas, siente méa notante la fuerza do las ideas y el diaournr agradable y fáoU. A estas 
modiíjoacionoH úñenselas do una mis fáoll fespiración, la aensaalón da la tranquilidad y^raaroha^nor-
F 
padeoimiautu^ TW.». — ~ - •, . 
calmantes. Los individuos cuyo sistema norvloao ce halla au coastants teanóa por laa confiioioaeí 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid* rabosauta da placares, proooapaeioaes, ansias da glo-
risí, de riquezas, osoritores políticos, bolsistas, eto., hallarán el seguro de su salud, da BU «nilfUU-
dad 7 de BU vida en el «Antiaorvioso Howr.rd»; 4 pesetis oija. 
i oD6mu — — - - — — 7 
Sa mania por el correo, previo envío dad y de m vida en el «Antiaarvioso uowr.yu»; 4 poseías eija. esa UIBUÜ» poi 01 Kultwv,, 1,1»..» 
del imposte en salios ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Teuisate Rey 41, José Sara*. 
Decoíítario efecov»! y ánioo par* i» vauta ea Sepaüa, GulUeítao García, Capellanes, 1. Madrid. 
«1177 «1* ' J1 
sea encontrar c o l o t s a c i ó n 
de poíteio ó criado de mano un teñor peninsular, 
que eebe cumplir coa tu obligación y tleno baeaas 
recomendacienes. Icfoiman Prado nüm. 107 
4908 4-11 
U n joven pen insu lar 
dosaa colccarsa de criado en casa do comercio ó 
almacén tiane quien lo reaomiende, informarán Cu-
ba 92 aitos. 4P33 4-11 
ñas recameadacionos. ínformráa San Lázaro 54. 
4 13 
Dr. Nicolás G-. de Rosas. 
Partos, Enfermedades da mujeres y Cirugía en 
general. Cansulta» especiales: lunes, miércoles y 
viernes, á las doce. Empedrado £2. 
4770 £6-6 J l 
JUAN PABLO GAECIA 
MEDICO- CIRUJANO. 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n. 11. Consultas de 12 á 2. 
o 1C85 26-18Jn 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. 
• 1154 
Consultas de 12 á 4. 
1 J 
Doctor Sonzalo áxéstipi 
M E D I C O 
de la C asa de Beneflcencla 7 Maternidad. 
Especialista en las enfemedadea de loa niño» 
Imédicas-y quirúrgicas). Consultas da 1! á 1. Agrulw 08*. Tollfono 824. 01165 1 Jl 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
4981 26-9 
S n í e s z n a d a d e s del eertósaaero é isa 
teartinos ezclusivaznento. 
Diagnóstico por el análisis del contenido sstoma 
Mlf proesdlmianto quo emplea el profesor Hayesi, 
áel Uoapi<sal St. Antonio de Parla. 
Conchitas de 1 á 8 do la tarde. Lamparilla n, 74. 
altos. Teléfoaa 874. o 1227 1S-9J1 
Diariamente, consultas 
Baa Ignacio 14. O I D O S -
Ú1164 
y operaeioaes «le 1 á 8, 
NAJaiE—GARGANTA 
í J l 
Br5 José Várela Zeqneira. 
Catedrático Jefe de trabajos ansiómiooo de la 
Facultad do Medicina. Director y ckujasodela 
casa de Balud «La Benéfica.» CouaulUs de Si á 44. 
Prado 34. c 1153 1 J l 
D O C T O S P . A L B A K E A M 
Especialista de las EscaeUs de París.—VIAS 
URINARIAS Y S I F I L I S . Clientela pariloalar, 
de 11 á 2, piso principal.—Clientela de tu Clínica, 
de 24 á 5. en la planta baja.—BERNAZA 58. 
4566 26-21 
Dr. Jorge Xi. Dehoguea 
Especialista en enfermedades de les ojos 
Consaltas, operaciones, elección de espejuelos. 
sll6T 
De 12 á 8.—Industria 71. 
I J l 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO D E L A CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragonea 106, altos. T. 1429. 
C 1078 26-15 Jn 
Eamón J . Martines, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado ft 
ü 1188 
SAN IGNACIO 44 (altea) 
: 1 Jl 





1 J l 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E ERAS 
Grátis para mujeres pobres cxolnsiv&mente, lu-
nes, miétenles y viernes, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T . 1727.—Grátis para hombres, martes, jueves y sá-
bados, en el Dispensario Tamayo (Monte 74) de 3 
6 4.—Consultas especialea paro aehorís. martes y 
aábadoa. 4150 r213Jn 
Dr. C. E . FMay 
BaptolaUata ea enfemedadaa de loa ojee 7 de loi 
cidoa. 
Ha trasladado au domieillo i la oalle de Campa* 
Bario n. 160.—Consultas de 13 A S.—Veléfozio 1.787, 
o 1163 1 J l 
Gabinete de enraciéa sifilítica 
D E L DJR. R E D O N D O . 
Boina 88. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenaa i 
Sni voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
oo&migo io hagan antea de esta fecha. 
9 1162 1 J l 
P r . J a 
O C U L I S T A 
Ba regresado de au viaje i Parla. 
Fraie £05. eostado de ViUanuava. 
O 11B5 1 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consulta a de 12 á 2. Industria 130 A, esquina 
Ban Mleu&l. Teléfono n. 1.262. 
D r . Andrés Segara y Cabrera, 
Abogado y Agr imensor . 
Como abogado, se encarga de toda clase de aaun-
tos tudiclales, pero en especial, de los Contencioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
aaoión, anta la Audiencia j Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munisipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Bncaa y edifieaolonea rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidaa, planos, reparto, deslindas, ete. 
Se encarga do distribuir y organizar fincas de to-
¿o género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábrieas, ete., de construcciones amerl-
0añá8 de las mía confortables, en maderas de gran 
«uraolón j i^srtaaola. Escríbase por planas y pre-
#f oaaatoa. 
U n a exiandesra p s n i n s n l a r 
de tras meses de parida, desea colocarse á lecho 
entera, que tiene baona y abundauta y con perso-
nas que la garantiesn. Informarán Aguila 12S «.itoe. 
4974 • 4-13 
U n a j oven pen insu lar 
desea colocación de criaba de mano ó manejadora 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con BU de-
ber. Tifne qíien responda per ella. Informes Be 
lasooaínS, cu.-rto n 24 •19'"0 4 11 
S E D E S E A 
una eoilora de edad como da 60 afioe para crisda 
da mano de un matrimonio es para el campo, mfci-
marán Hotel «le Luz, Cosario Ruiz. 4915 4-11 
una (fia'ala mcdlita, que sea lista en la costura, 
b'ane» ó de color. Compostela 109, altos. 
4990 4-lS 
"STna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colosarae da criada da mano ó manejadora, 
en oaaa particular Tiene quien responda por ella. 
Darán raEÓa San Isidro n. 76. 4920 4-11 
por partida doble. 
Obra recientemente publicada por D. Fernando 
da Herrera. Director del Instituto p¿ra maectree. 
L a edición que hoy anuüciamcs es la 4?, por ha-
berse agotado rápidamente las anterioras. Comple-
Se solicita un operarle para sábades y domingos 
que ee» bncro. Dr¡ genes entíe Amistad y Aguila. 
Salón Octavio 4fi74 1¡>-3I2 8ii-i8 
SSS S O L I C I T A 
el Sr, Enviqua Diron, para un asueto urgente, en 
Kaptuno lb3, de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 6 de 
la tarde. 4S65 4 12 
U n a coc inera de color 
desea colocarse en una caaa de respeto. Ssbe bisn 
su obligación y tiene quisa rsspoLda por ella. In-
tamentfe corregida y aumentada y declarada útil 3 formas Santa Clara 39. 4}<49 4-12 
por decreto del Gsl-ierno Superior en Decreto do i — - — — — — • 
8 de abril da I8S8. U n a c r i a d a de m a n o 
Abraza todo lo relativo á Taneduría, cuentos sim-1 desea ooloo.'.rso en una CMÍ daca&ta- ŝ be su efi • 
plee, eolactlvas, de Banca, mercaderías, bal anee | ció y tiane busnaa recomendasiones. I f armas en 
da comprobación, balanea star;eral y todo lo rala-i Aguila 111, 4>'e3 4-12 
tlvo á la contabilidad an sua diversas ospeciea y J • 
tan ptáctica qne h^ca iunaaarioa profeaores. U n a cr iandera peninsular 
La obra mis comulsta hasta ol dia. Editada por g d0 cuatro mases de parida y con buena y abundante 
S S S B J L C O X á O S A H S a 
de criandera una ssfiora peninsular de dos mesas 
de parida, puede verse en hijo, tiene buena y abun-
dante lecha, cariñosa para los niños y tiene quien 
responda por ella, aclimatada en el país. Lforma-
láu en Belesecain 88. 49̂ 2 4-11 
una criada de mano jr una manejadora, esriñesa 
con los niñoa, etben cumplir con su debar y tienan 
baenas reoomondaciones, Icfurmes Chaoóa 13. 
4523 4-11 
Sa da al 7 por 100 anual oaalquler cantidad que 
se aslicite por término de uno á sala años, sobre fii* 
c<s urbanas de oonatruooión moderna y qae e téo 
situadas ea buenas callea. I&formar^n todos los 
díss da 12 á 4 da la tarde on caaa de los banqueros 
stñorea " H jos de R. Arguolles", Jesús Maiía 29. 
4913 26-10 J1 
LA MODSRN4 POESIA, y so vende en ella, 
Obispo 138 y JS5, 
Frooio de c& d' ejemplar, dos pesos piala. 
C 1050 alt 26 6 Jn 
leche, dosaa oolooarae á lacha antera. Tiene quien 
responda por ella. Infirmes Qhívcz 4. 
4916 4-12 
S E S O L I C I T A 
una verdadera orlada da maco, q̂ e sapa coser, si 
no tiane informes da casa particulares que no sa 
presenta. Informan Linea 43, esoulna á O'. Vedado. 
495i 4 12 
S B 8 O L I 0 I T A 
IntcresantS á Jas seELoras i I un j jvan paniasular, so prefiere gallego, de 15 á l 6 
L a gran modista y eminente p tfesora Joanita 5 E.50-»; se la dará sualdo y sa lo easeñará al ( fioa; 
Padilla de Jurquera, participa á sa numerosa | q™» tenga quiea informe. Teniente Rey 58. Tiulo-
clientela v á todas laa sefioraa da nuestra buena y | rrer-a- 4650 4-1^ 
culta sociedad y eepeolílmento á aqualbs qae so i fTi-»* «^«•«/üa^-a «« ¡ i*» 
coisidefcn de en gasto esqa'sltamSníe exigente, t XJaa Criandera pen insu lar 
hollaisa estsbi^oija nuevamente en esta capital S muy sana, da siete mofes de parida, desea co'ooar-
donde tantea liures alcai zó en les grandes con-I á locho ei.tsra. que tiano busna y abnnisnte: 
oieitos de modas. Y Jos ofrece su gran tallo? do " tiene quien la giraatiae. Informes Coacondla 152. 
una buena cocinera que sapo oumplir con su obll-
gasión. Para el Vedado. Ínform8.rén Oficios 68, 
¿•tos. 4901 5-10 
natural da San Juan de Calo (Corufia). haca como 
siete años estuvo colocado en el ingenio L a Diaaa, 
BU hermano Manual que reside en Bsiascoain 645, 
| lo eoücita para un aaunto de familia. Fonda 1? de 
| Ciiñtine. Se suplica á lea colegas del iuterior 1» re-
producción. 4̂ 70 8-9 
modiatora p^ra ceñoraa y niñas, en ios amplias y 
elegantes salones de la hermosa casa Gul.aco 7S, 
altea esquina á San Miguel. 
C 1253 2ed 15 la-15 
<Sfl0 4-12 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio i ¡ndustjia 94. Con- ; 
ultas de 12 á 2. 4260 26-'8 Jn 
A K e E I i P . P I E D R A 
MEDICO-CIRUJA»© 
Be dodioa con preferencia á la curación do esfor-
Bed&dea del estómago, hígado, baso é Intestinos y 
onfersaedado» de niñoa. Consultas diarias de 1 á S, 
Las 58. o 1095 38-20 Jn 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se tiñe y limpia toda clase de ropa^ tanto 
de señoras como do caballeros) dejándola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa a domicilio á recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 21 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tiñe un flus y se arregla por 
$2.50$ limpiarlo $1.50. 
Tesieute Rey 58í frente á Sarrá. 
C 1258 20-12 Jl 
M O S I S T A 
Se confeoaionan tr .jaa per el íiltimo figurín: tra- I 
jas de novia, do viaja y de luto en 24 horas, y te-, 
da clase de ropa da niños, y sepaea á domicilio. Ha< 
baña 81, entre Obrapía y Lampirilia. 48̂ 6 8-10 
D E S E A C O Z t O O A H S m 
un joven peniosnlar da camarero, portero ó criado 
de manca. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en el despacho da anuncios 
da osle periódico. 4963 4-12 
T T K A SEÑORA DE BUftNA POSICION sali-
\ J cita hacerse cargo «.'o trea ó cuatro niñoa de 
color huérfanos, para ee'uaarloa y darles de todo lo 
que necesiten. ír.f^imaiáa ea Regla, calle do Má-
ximo Gómez n. 8!. 4823 16 7 J l 
La Estrella de la Moda 
Se necesitan d-s buenas cfi&lalaa pí>ra B*ñoras. 
¡Obispo 84. Teléfono f 35. C 1223 8-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses do parida, aclimatada en el pais, 
desea colocaree & lecha antera, la que tiene buena y 
abundante. Tiese qu en responda por ella. Ir.for-
mca. Industria 134. 4981 4-12 
3. un joven de color de criado da mano en una buena 
I casa. Sabo con peifieoión el efioio y es cumplldfr 
en eu deber. Tieua qu'an reapada por él. Informes 
Progreso n. 23 4917 4 12 
una joven de 12 á 15 a5os para ayuda? & los quo-
i heceíes da la casa: üapcndráa Oúoios 33, sastraria. 
4341 4-12 
Ua buan dapeediento 
J^kdo farmacia y muy prác-
tico, desea una colocación on al c%mpo: dará las 
raoomendacionas que Midaa, Para informes Antón 
Roclo 68, botica LaEfiaacla. Habana. 
4fl58 4 12 
Dependiente de F a r m a c i a 
Sa Bolifita ua dt'pandieüta ¿a facmacia quo sea 
mu? práctico, activo y trabe j idor. Sa dará buen 
saeldo. Informará el Lado. Amador, Teaien-
te Rey 41. «803 la-6 8a-7 
Í ^ O Q U B ©ALLSQO, E Z AGBOTS5 MAS AK-
Xljiiigúo do la Habana, fMi lito crlaaderaa, criadna, 
ooc-ineros, manoisdoTíts, oosl ertres, eccínoroa, cria-
dc-í, coaljeroaj pásteroo, svudantes feogafioras, ro-
psrüdorss, trs&ajadores, depeaflloBti 
quller, ¿ínsro ea hípotacaa 7 slquileres 
venía Ófl oasaa r ñiio;«.—llo^uo Gallego. 
4771 2S-6J1 
es, cas&a en si-
5; compra y 
R q e íls . AgiilsT &£ 
á 
F A B R I C A DE L O S E T A S 
á© mosaico á vapor y piedra artificial 
- D E -
J o s é C a b a l y C a ñ a l . 
Importador directo de cementos 
í r a s c e s e s y a lemanes . 
Mater ia l e s de f a b r i c a c i ó n . 
M O I T S E E R A T E N U M S . 4 TT 6 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
Exportación & todos los puntos de la Isla 
45S5 15-28 
U N A C S I A N . D E E A 
| peninsular, aúlim&tada en el pal-, da dos mesea de 
| parida, desea colocarse á locha entera. Tiene quien 
responda por ella: en Amaignra 94, dt.rán rtzón. 
4957 5 12 
ABOGADO Y POCURADOS —Se haca cer-SO da toda clase da cabros y de intestados, tea-
tcaiMitaiÍRS, todo lo que peatenece al Foro, sin co-
brar nada h '.fia la coacluaión; ee facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteca. San JOÍÓ 3;). 
4S53 4 12 
José I n é s García. 
S A S T R E . 
Cortes por los último* figurlnea. Especialidad en 
trajes de etiqaata. Campéatela 48. 
4400 a--22 Jn 
SB D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Erancisso B.iaondo, natural de Estrada, provincia díj Potttvedra, quo trabajaba ea Sagua 
la Grande baaisndo carbón. Ea aeuiitode familia y. 
se auplica la reproducelóa en todos los periódico 
de la Lia . Sa solicita su San Isidro 70. 
4773 8-6 
tr.mar en arrendacionto doa ó tres oasas solares 6 
ciadsdelaa. Informan Mercado de Colón foutJa Las 
Antilias.-Pita. 4672 21-3 
UNA SÜÑÜEA PENINSULAR desea colocar-se de criaadare; pu^de vé/seia su î iño que lo 
está dando el pacho: aunque haya dos ni.?"0.3 no dc-
j >n de venir á tnmsrls, que tiene mnchídma leche; 
tiene caaab da familia que respondan por su con-: 
duetn y la reeomiandat: itformarín fcuspiro aíime-
ro 14 erqnlna á Monte, entraba por Aguila. 
4651 8-12 
Eej&latería d« I m é Psig. 
lutolaolón de oafieric* fio ga» y de agua.—Cona-
.rnocldn de canales do todas olaacs.—OJO. En la 
ttisrsa hay depósitos pare basura y botijas y jarros 
para laa lecherías. Industria osquina £ Colón. 
« 1096 Sfi- 30 Jn 
E . Morena, Decano Electricista. Constiuotor é 
huUlador do para-rayos sistema moderno á edifi • 
óioa, polvorines, torree, panteones y buduos. Ga-
rantizando eu ineí alacian y materiales. Rsparacio-
nea do los ovamos aiondo recouooidos y probadas 
con el aparato para mayor garantía. Instalación do 
timbres eléctrfccs. Cuadres indicadores. Tubos 
acfUlicos* Lineas telefónicas por toda la Isla Ra-
pataciones da toda clasa da aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabajos. Composte-
la 7. 4449 26-25 Jn 
una buena oriadi do mano, qae duerma en la colo-
caiión. Cerro n. 575. 4937 8 12 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea calocaise do cocinera ó bien da criada de 
mano; do las dos co'̂ ss sabe cumplir con eu ol liga-
ción. Informarán Sol núm. 82 
4955 4-12 
D E S E A N COZ.OOA.mSsM 
doa jóvenes peninsulares de manejadoras ó criadas 
de mano; saben su obligación y tienen buenas refe-
rencias; saben coser y otras laboras finas. Icforma-
rán Hospital n. 6. 49i2 4-12 
Depandiente de Bot ica 
Se Felicita nao '¡ua teuga buenas referencias; se 
le pagará buen sueldo, para una botica de la Ha-
bana. Para iofarmes dirigirse á la drogeería del 
L r . JuhQSOii. 4945 4-12 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
TernoB completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-09 
Areteg-oandadoa id . . . . . . 1- 20 
Sortijas id 1-60 
Frendedores id . . . . . . . . . . 1-30 
Gargantillas i d . . . . . . . . . . 1-50 
Pulseras una i d . . . . . . . . . . 7-00 
Dijes porta dichas Id . . 1-60 
Medallas esmaltadas I d . . . 0-45 
V i s i t e n es ta c a s a qae ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . Da 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
d ía . 
J l 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
¿^.Catalina de Jiménez, tan eonooida de la buena 
saciedad Habanera advierte A au numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
ñ tifie y lava la oabesa, Ban Miguel 51, entre Ga-ano v San SIlooláB. 
4303 M-19 Jn 
S E S O L I C I T A N 
dos colmeaeros quo manejen lie oajaa ameriesnaa 
y tengan buenas recomendaciones. Informan Zu-
iueta 24 altos. 5020 8-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es oar'fiosa con 
los niños y de carácter bondadoso. Tiene quien 
responda por ella. Informes San Miguel 222. 
5C02 4-14 
PARA CRIADO, PORTERO, C A B A L L S R I " cero ó jardinero solicita colocación un penin-
sular de 86 años, activo é Inteligente. Sabe «u obli-
gación y tiene buenas referencias de laa casss don-
da ha servido. Deiar aviso en el kiosco d«l oafS 
Salud, m u 603* 41* 
D E S E A C O D O O A M & E 
una señara ce mediana eá'adpara aoampañar á una 
señora ó pan c^ser ó limpieza do habitaclonee: tia-
no buonaa recomendaciones: i&formarfn P.-íaVja 
n. 46 «936 I t - l l 8d l2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
da 20 años de edad, daoea colocarse de criado de 
mano ó partero. Tiene las Ef jares recomundacio-
n«s do su conducta y act vidid. Informes Agniar 
72, casa da Guillot. 4933 la 11 81-12 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, recién llegada, á lecha 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por ella. Informan Reina n. 64. 
4909 4-11 
un criado de mano quo tenga, quien la re comiendo. 
Cccordia número 44. 
49il 4-11 
JO.—PARA ÉÜIPRENDER en una iadustria 
acreditada y productiva, so aalicita un socio 
que disponga de dos csil pesos ero. Sa giraníiza el 
éxito. Informará Luis Gcnzaler, de 6 á 9 de la no-
cha, MKnTiqno 4929 <-ll 
O 
UN BUSüí COOííJKRO PENINSULAR desea colocarse eu cualquier clase da establccimian-
to. Sabe con peifeecíón el oficio y es exacto en el 
ocmplimiento de su deber. Tiene recomendaciones. 
Informes Monte 338. 4912 4-11 
\k JOVEN PENINSULAR desea coiccarso 
_ do criedr» de mano ó manejadora, muy cariño-
sa con los ciñes y KUJ artita 6 inteligente, tiene 
quien responda por ella, I i fuimos Gloria n. 81. 
4931 4-11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de doa mesea de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
responda por ella. Informes Btl-scoaia n. 36 
4919 6-11 
U N A C R I A N D E R A 
so licita colocarse á lecha entera, tiene buenas re-
comen daciones Reina 35, informarán. 
4916 4-11 
S B S O L I C I T A 
una manejadora. En la misma una peninsular de-
sea erconfrar una familia que vaya para Etpaña 
acompañándola de criada ó manejadora: tiene las 
mejores refoiencías. Prado 25. 4914 4-11 
SE D E S E A U N A MOEElsTA co-cinera qne ten^a dos hijas de 6 
á 10 años también morenas, para 
ir á México con nna familia rica y 
respetable, Pirigirse Hartado, Ho-
tel Pafiftje. 4927 é U 
OüáteOS Y COLUMNAS, 
Bo lo msjor y mas elegante para adorno 
de de ealas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnea hay surtido esplóndi-
do, tanto on pinturas al oloo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de oolurauag, jarrao y ja-
rroneg de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y máa hermoso qne 
ha lui-cuy tM i-v.en gusto. Proeioa al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u a ar t í cu -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada e s l ibre & todas b.or a s de! 
dia. 
a 1!«9 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
uaa licencia de quintaa expelida á nombro da don 
Emilio Borrell» y Mat'f J11, SO gratiicará £ la per-
sona que la eotregue en la calle da Mosserrste nu-
mero 22*, donde reside el intoreeado. 
4939 la-11 4 12 
A las castro de ía íerde 
del jueves 11 so extravió un perrito blanco, fiao, 
con jiintas prietas, nr> collar al pesaueso, coa el ra-
bo herido. Sa grtsi í imá ol quj lo entregue on 
Luz 47. 4983 4-13 
JLíOro perdido 
En la tarda del 10 del aaisal se veló un loro ver-
de ds Saata Clara n. 25. Se gratificará a! quo lo 
preseato. 4810 1?-11 3d-12 
S £ C O M P R A N 
Enseres de café y tienda Eiixt.% como mesas, ar-
nuteetas, mostrador, ale. San Ignacio n. 4 daián 
razón. 4978 413 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos li-
bra, c 1045 ah 26-7 Jn 
Cobro do cargaremes, cerílfleados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolnción de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. " 818 alt 30-1 My 
Se compra plomo, cobre, zinc, 
BRONCE Y M E T A L : el plomo se ptga muy alto. 
Habana S3, entro Obrapía y Lamparilla. 
4934 13 "-2 
Ea $450 oro amíricaao se compra 
una casita libra do gravám^n; impondrán de cinco 
do la tardo on adeUnto en Cp.ba 110. 
4914 4 13 
Cobre y hierre vi©]© 
Sa compra toda o'asa de hierres, co'iro, brocee, 
la'.ón y toda clase de maquinarla, tanques y tube-
rías viejas. José S .ata Eulalia. Itfinía 50, te'é 
fono 1490. 4'89 4 11 
CO B R E VIEJO—so üomi>ra OODJO, tnrono», u-tón y toda clase da metales, hl erro viejo, tra-pea, papel y ascos viejos & loa precios más altea (ie 
Ílaza—P. B. Hamol, ealle de Hamel na 7, 9 y i í-'oiéf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Corroo 
Apartado 32R. 4U.48 28 6 J l 
¿ L o m CLQB Hermanos 
Se compran muebles, pagándoles mejor que na-
ta an 
S E A D Q U I D A N 
en Reina númaro 73, cinco hermosas habitaciones, 
das altas y tres biy ÍS. Sa dán y toman referencias, 
lalorroarán en la ailama. 
E009 . 4-14 
/^j RAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n estaher-
VSmosa oass, toda de mármol, y con ol tranvía 
aláotrtco á la puerta- so alquilan oaplóndidas habi-
taoiouas y departamentos ologantamente amuebla-
dos & familias, matrimoaiosú personas de moralidad 
con toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaoloaes si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Anlnsaa. teléfono n. 2S0. 5013 4-14 
A L T O S E s a i o s 
y frascos, sa alaoilan en Cirios I I I nümero 189 & 
dos cuadras de Reina, acabados de construir, con 
todos los adelantos modnrnos. L a llave é informes 
en los bsioa. 500? 8-14 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
uV'61 14-J 
f^viatA ij 88 alquilan los magníficos 
V J i o H I Mi «>U» altos con cinco cuartos, es-
paciosa sala, comedor, eooUa é inodoros, lo más 
fres 30 do ia Habana, Én los bajos iaformtn. 
5023 8-14 
E n l a P l s t z a d e A r m a » , 
Baratillo o. 1, altod dei almacén de vi reres de Mar-
celino Oonzalez, se alquilan hermosas, íresaas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
habitaciones amuebladas ó sin luuables, juntas ó 
eeparadas, á los t-recics mía módicos (osible, Egi-
da í' B. Entratualoa esquina á Luz. 
5025 4-14 
E n c a s a de famil ia 
de extricta moralidad, se alquila una hermosa ha-
bltaot¿u alta á hembras solos ó matrimonio sin ni-
üos. Hay mesa, ducha y Uavio. Cleafaegoa 7, pró-
ximo al Parqno. 5C05 4-14 
V E N D O 
con frente & la Linea r al Club Habana, dos sola-
res en el Vedado, libre de gravámenes. Tacón 2, 
bajos, da 1 á 4. J - M. V. 4991 8 13 
un puesto da frutas, muy acreditado y oon nume-
rosa msrchanteiia en la calzada del Cerro 646 
49t4 4-13 
S~ E ~ V E N D S MUY B A R á T c r ü I í B Í f l Ñ Ití-geaio, de 60 cabr.-ilaiía ; no tiane competencia 
en tren leguas, y paga "dos" reales por saco puesto 
en la Habana, teniendo nna zona para 59.000 sacos 
v embaroidero propio. Rñna 2, Casa do Cambio. 
De onae á doa. 4997 4-13 
S B V E N D S N 
los dos solares do la oalle 4, entre 13 y 15. informa-
rán en la vaquería. 498̂  4-12 
B E V E N D E 
una magnífica casa de huéspedes que da una buena 
utilidad: eslá bien amueblada y en un pacto inme-
jorable. Informan de 11 á 2 y de 6 á 10 de la noche 
en el cefé E l Jerezano, Virtudes y Prado. 
4859 4-12 
Peñalver cérea de Lealtad 
Sala, comedor corrido y tres cuaitos, de teja, to-
do en regular estado. Necesito dinero y vendo co-
mo qniar*. Angeles 7. 4962 4-13 
sm " v z B n s r x D i B 
un café oon barbería Informarán Oquendo 16. 
4958 4-12 
Fabricados en el pais con maderas de 1' 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos 6 de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 @. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichof 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . 9 9-00 
id. silioncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . 7-60 
Y otras muchas novedades qne el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜES0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r c í e u -
_ los marcados con ñ u s prec io s . D a 
I entrada e s l ibre á todas h o r a s del dia. 
t1193 ' Jl 
un solar yermo sin cercar cou sus linderos fijidos, 
compuestos de 1019 vares planas da cabida super-
ficial, libre de gravamen, situado en la calle da Vi-
llanneva esquina á S&nta Ana, en Jesús del Monte. 
Dasde este punto se domina la Habana y su bahía, 
por estar colocado en la parte más alta de J«sús 
del Monte. Informes Zanja n. 40, de 8 á 10 de la 
mañana y do 4 á 6 de la tarde. 4921 4-11 
S E V E N D E N 
dos casas de planta baja y un solar en el Velado 
calle 13 entre 8 y 10' Informan calzada del Mon-
té n. 33. 48E4 8-9 . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE venden en el Cerro, en las calles de Pifiera y 
Santa Catalina siete casitas de ladrillo y tela fran-
cesa y quince de madera, producen sesenta y cua-
tro pesos oro, ambos lotes se realizan en cinco mil 
oehoclontos pesos oro reconociendo un pequeño 
censo No se detallan. Informan Neptuno 171. 
4861 8-9 
una magnífica oasa en la calzada de San Lázaro y 
otra en la callo do Luz, Manriiiue 19. impondrán 
4784 8-6 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Ployel, de 1» de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa qne efreee l a 
venta jado tener todo s s u s art í o ti-
los marcados con snss prec ios . D a 
entrada e s l ibre á todas b.o r a s de l 
dia. 
para los grandes convites 
— D B L A S — 
CerseliUBasySsEtieios 
unos b»jos frescos v espaciosos, Manrique 181 es-
quina á Reinaí irfamarin Riela 99, farmacia San 
Julián. r.033 8-14 • l!i?2 1 J l 
La espláedida caía Ban Nisilis 88; tiene zsgaán, 
saleta, sala, 5 cuariaebijos comedor, cocina, cuar-
to da ñafio, caballeriza y 2 iaodoros, 3 cuartos de 
entiesueloe, 4 altes, sala, cocina, inodoro y come-
dor altos. Can todos los destgnes, ventiladores y 
J oventiladores quo detomina la hifiieno moderna, 
I iforman Animas 103 y Barati lo 1. 
S018 13-14 
; los jardines E l Jazmín del Cabo y E l Paraíso, si-
| tuados enla calzada de la Iifanta y Concordia é 
i lafanta y Zapata. Informarán en E l Jazmín dol 
Cabo. 4620 1 3-2 
anga—So alqailii la casa San José ». 125, de 
VJTconBtruoción de madara, acabada de pintar, oon. 
sitio, dos cuartos, corredor y colgadho, cuatro 
ennrtos al fondo, dos ton altes, gran patio, llave de 
agua, y demíf: precio '¿S pesos ore: informes ai la-
do, altos de la fonda. 5034 la-13 3J-14 
S E A D Q U I D A 
la espléndida y linda caaa de alto y bajo, Aguiar 
122, acatada de arreglar por completo. Informan 
ea E l Navio. Aguiar f7, ó en oasa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1Í40 13 J l 
En Gallsno 93, altos da la mueblería «La Barce-
louesc» el pisopriaoipül. con balcón á la calle, sala, 
eaiata, 6 cuartos y demás servicios. Informes en el 
escritirio. 5001 8-13 
SE V S N D E 
un buen mllord, uaa duquesa, un faetón de cuatro 
asientos, un tilbnry de dos y de cuttro asientos, un 
carro propio para vivares y muy ligero y otro para 
leche, una volarta, una enagua chiaa y una gtande, 
un eabrlolet. Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de cartnsjes. 5011 8-14 
L O S M E J O E B S O U B I B E T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con sü fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
3 8 medallas ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Sa nueva sa-
cnrsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 96, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O C J B I B E T O S 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 






Para regalos tenemos preciosida-
des, Centros de mesa de consola 
y de aparador, juegos de café de 
metal blanco, de porcelana fina, chi-
quitos y para las niños un inmenso 
surtido de juguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta ca-
pital, como cinematógrafos para 
dar espléndidas soarés y linternas 
mágicas de varios tamaños y pre-
cios. 
C 1Í20 
M á f y H á E I i 
de metal blanco 1* de 1' con plateado 
también de 1* marca J. Barbolla. 
Docena de cuehllloB0 $ 8-50 oro 
7-50 oro 
7- 50 oro 
4-00 oro 
8- 00 oro 
Id. tenedores, o . 
Id. cucharas. . . . . 
Id. cuchar it a s . . . 
Id. cuchis, postres. 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para trin-
ohar, tenaoicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propioa pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a d o tener todos s n s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . D a 
entrada os l ibre & t e d a s b o r a s del 
dia. 
Borbolla, Compostela 53 
o 1191 r i J l 
Turbinas para blanquear azúcar 
S E V E N D E N en SAN IGNACIO 13. 
H. Alexander. Habana. 
4910 8-11 
De maquinaria. 
Se venden ezistenoi»8 de calderas Inezploslblea 
Depósitos de agua Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajas mecánicas para tuberías do 
todos tamafios Atletas da bronce. Voatilacoree,ca-
denar, atravessfics metálicos para vía portátil, ca-
rros y fragatas. Empedrado S, esqu'na á Merca-
deres. Ota. 1222 8 7 
MIMi 
PEBFOffiElíyelasOEIBEiS 
" L E N T H E R I C " 
F e x f u m i s t a 
245, Rué de Saint Honoré 245 
F A E I S 
R e p r e s e n t a nte exc lus ivo para Cuba 
A . Z a c c a r i n i , .72, S a n Ignacio 72 
H a b a n a . 
4882 alt 119 
DB8TEÜGTGE DI LOS SILLOS 
Preparado por el Dr. Garrido, 
0 3Í23 
Call ic ida Tropical 
E l destructor do los callos por fxcelenci). De-
pótito Dragones 86, esquina á Manrique. . 
4823 28-7 
SE VENDfiN T E E S tilburis amerioanos, uno borrajo francés vuelta entera jardinera; y un 
carro para repartir leche. Informan en el establo 
E l Prado, calle de Cbávez núm. 1. 
4982 8-13 
AX.QT^IX.AKT 
unos entresuelos compuestos de tres habitaciones, 
con todos los damás oarvlcios: tres centenes Ofi-
cios 7. 4999 8-13 
M A K T R I Q U B 3 5 
Se vende un cocha y cuatro cabsllos, juntos ó so-
parados. Sa pueden ver á todas horas. 
4977 813 
E n c a s a de fami l ia 
se tlquilan d̂ s habitaciones juntas á oabsl'.eros ó 
matrimonios cia niños. Beraaza 29, altos. 
_ 4995 4-13 
A L Q U I L A 
la bonita, espaciosa y cómoda oa«a Lealtad 147, 
entre Balna t Salud. En el 145 e«tá la llave. I i for-
marán Estrella 24. 49Í0 4-13 
r.u esta casa de moralidad acraditada se alquila 
un departamento pira nna familia de gusto: es lo 
má fresco de la población. 
4943 8-12 
Se vende un carro fúnebre para nifio. 
rán Estovoz 6. 4i>y3 
Informa-
4 13 
un elegante ftetóa nuero, hasho ea el paf«. sist e-
nía francés, propio para familia, de cuatro asientos 
y se da muy barato on Neptuno n. 168, 
4f25 8-11 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
V I P ü P i P A Y I N 
DE GANDUL. 
n HAS 1Sn-1 13d-lJl 
^ ' \mm L ••'" Í 5 
SI padaoa V. de callos, ojos de gallo, 
etc„ os porque quiere. 
Para librarse da esas ezcraoanolas 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T a r e © 
que es el mejor remedio quo so oosoce 
para extirpar de rala, on poces dias, y 
sin dolor toda clase de 
ge vende en todas laa boticas. 
c 1201 alt 6-1 
Piaíuras superiores ée óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i los á $1-26 
se v e n d e n en S a n I g n a c i o 13 . 
H. Altxxnder. Hsbins. 49-8 78-12J1 
GUATEO GUAGUAS nuevas, ligeras y sólida mente construidas, se venden á precios muy 
razonables en el taller de coches de la oalle de Za-
lueta, unido al "Diario do la Marina." 
4799 8-6 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Jiefrescos de toda cluse de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
G r a n L TJNCH especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidas recibidas d ia r i amente . 
PUADO 110, E N T R E VIKTUDEJÍ Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 613. 
C 1124 26d-18 4a-24Jn 
mm 
• saca 
Para uno ó más escritorios so aiqaila parte do la ; 
sala bala de O'EaiDy 25, casi ecqaina á Aguiar. 
4961 4 12 K I C L A 7 5 
Se alquila esta OKSÍ, acabada da rait&urar y pin-
tar, propia para establecimiento. La liare 6 infor-
mes, Aguiar n, £2, cuarto LÚmero 11 
4928 15311 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 12 i csni esquina & San Kafael y á 
dos cuadras de parquas y teatros, ee alquilan dos 
hobitaciones juntas, altas y muy vaciladas, con 
muebles á hombres sa'os 6 matrimonios sin nlfíos. 
Hay ducha. 4932 4 11 
E S T R E L L A 6 
Se alquila esta c&ss, acabada de reedifloar, oon 
sala, comedor, cuntro cuartos, baño, inodoro, oes 
pisos de raosaico y m ŷ f/esca: ia llave al lado, tren 
de lavado: sa dueSo Virtudes núm. 15. 
4917 4-11 i 
S B A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habltaaiona* a'.tu amuebladas, 
á caballeros solos. Virtudes 8 A esquina á Indus-
tiít. 4b95 8-10 
I M I T J X J . A . S 
Buenas y maestras, amfricasas, rec ib í ' 
das ayer, ofrecemos en venta & precios sin 
competencia. 
También: carro?, cochei, arreos, ara-
dos, molinos de viento y toda clase de Ins-
trumentos de agricnltara. 
Hubbe l l , N i c b c l a s & Co. 
San Iguaciu 52. 
Las muías pueden verse en ol establo da Air. V i -
vian. Malina 4, 49S0 7-13 
Perros de venado. Fox hounds 
i 
Se venden seisgarsntlzados. Informan en la ta 
baqueiía dol Hotel Pasaje. 4992 4-13 
SIS VBCTDBST 
cuatro chivitas de raza isleña en mucha proporción 
También se vendo leche de chiva. Es casa particu-
lar no en lechería. Informarán Concordia esquina á 
Espada, sooo&oria letra D, puasto de frutas. 
4903 8-50 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Ra alquilan los bajos de la cisa Salud 35 esquina 
á Manrique, informas L a Casa Blanca. 
4885 15-10 
Sa alquilan los espléndiics altos dala casa calzada ilel Cerro número 877, con cinco hermosas y f es-
UBS hub'tacioaes, sala saleta con terraza y balcón á 
la calxada, comedor, cuarto de crkdcs, baño de 
márru 1, dos inodoros, agua de Vento y do pozo, 
eistraía independiente. Informes Eiala 5P. 
4883 8-9 
O a a'quli la moderna cisa muy ventilada en E s -
Kjcbar núiero SI, oon cinco cuartos bajos y 
uno alto, coa todas Laa comodidid^s para una iftmi-
lls,; liana agua, Inodoro, ffrgidcros y pisos do mir-
mol y mosiicoa. L a llave en ia bodega de Animas. 
Informan Santiaj'o 28. 4156 8 9 
Para familics que quierun vivir juntas con com-pleta Indepaudonsia, sa alquilan las cómodas y 
elegantes casos calle de Consulado números 14 y 
16, saliendo á Prado. Informarán en lis mismas, 
4839 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa on el m»jor punto de la lo-
ma, cal'o 18 n. 23, oon hermoso portal, sala, oinoo 
cuartos, cocina, patio y traspatio. Su dnefio al lado. 
<874 8-9 
Se alquila la casa Aguacate 82, de planta baja, construida á la moderna, coa comodidades pa-
ra familia. Eetá la llave é imponen Habana n. 210. 
4779 8-6 
E l dia 15 da este mas na desocupan los altos de "a c&ía ce la callo da Jesús Matíanúm. 28, pro-
pios para familia corta, cómoda, con sgaa, inodoro 
y muy baratos. Is f irmes i todas horas en los ba-
jos. 4781 8-6 
Flamante pianíno. Sita T n » L n ? " 
de excelentes voces, en perianto estado v preoio 
tan barato, quo el prinera que lo v«a se lo lleva, si 
comprende lo que es bueno. 5032 8-14 
IgSe vendo uno en perfecto estado y ir u» barato, en 
la odia de Santa Clara número 29. 
5107 -̂14 
P o r poco dinero 
Sa vendo un juago do cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, oedro ó plecas suel-
tas de cuarto y comedor: también nay un juago de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende qne ce cam-
bia por otro ussdo de nogal y so construye toda 
oíase de muebles & la orden nn 25 por ciento mía 
barato que todos. Se puede ver en VlrtariesíS, 
carpinteríe. 5C00 S^S 
Se vende. 
4994 
Kayo 80, informarán. 
4-13 
JSa&ísSa «ssgíseiosa y veutii&tia ca^ 
eá sss s i g i l a n v a r i a s h f tb l táo toMf l 
3 ® n b a l c d n . & l a cal i®, ©tra® infeerls-
sea y s s p l á n d i d © y vent i lado e<g= 
e&n <mfe?s.da i n d e p e n d i é i s 
£*nhsi&m, P r e c i o a r¡aéfdis«®9 
tes8Mur& <kl »e-2S©Tr© & to&mzt l í o s » » , 
n 173 i J l 
E n e l C a r m e lo.--Ve da do 
Frente á la Estación del Urbano, «3 a-qui'.a una 
casita, qua liada con un e •.taüleoimlento de víveres 
y fonda, para la esmodidad dol que desease tener 
ol sa; violo da cimidaí, qua desde tu «asa puedo 
var como ee p-fparaa. L a caí* se presta para na 
roatiimoíiio 6 saa corta f •milla. Se c oraron o de 3 
cuavti.p, sala, comedor v demás. Impondrún calle 
1!, tsqu na á 20 da 7 á 12 dal día. 
^K3' 8 6 
Hotel I s l a de C u b ? , Monte 4-5 
BVei :o a- Parque di Col^n }<»! itio^cee j dapar-
tamentos para familiae, tod s .Je tóate , buen trsto, 
V. Bandín IÍO ti iré ooupctoaeU en preoio; vista 
haca íá 4'>5 
S E V E N D A N 
un juego de sala de muy poco uso, una lámpara de 
cristal d-i tras luces, una cama do hierro y varios 
otros muebles en p-rfocto estado. Campanario 126, 
bajos. ^•fó^4S67 4-12 
- m m -
son l a s que t iene 
en toda clase de objetos y espoeia]mente 
en Bopaa para señoras y cabellerop, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bn-
ratu, chales, etc. Fluses de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y do adorno y to-
do cuanto puede neaeaitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se ría dinofo 
I con módico interés. 4709 13 3 J l 
NON DEL DO 
m u m 
COBiGlCH CIERTA 
HAS oon loa 
S e c r e t a n 
Firrm.ctutioo, ¿aarearfo y Premiado 




u r n a y 
OESOUGHEí) 
ASSURER Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ana 
m i a , ia Clorosis , las 
Convalecencias, las 
F i e b r e s de tocia espe-
cie, las Enfermeda 
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
ases de Debilidad 
de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso just.t-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y ia 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
LeSeaol! 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S S H A L L A 
EH LÍS tmwm mum 
26-23 J i 
uaa cae a para establecimiento en Cristina n.34. I n 
fomos Castillo 65. S» vendan los aíma^StM d« Baa 
4775 M 
S i qviareyt ev i tar que esas cr is i s se repitan tomad de nna manera seguida la 
Inotenai-va. Ocho •veces ma.a act iva que l a L i t h i n a . 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico 
MIDV,I J3,lfgub' St-Honoré.PARIS/ »n ludemii FarmScluy Droguería*. 
Impastó y iGit«Mtlpl|» fiel DIARIO M ¿4 &kMSM* Jtiaeta i 
